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MOTTO
Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan
kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak
kauketahui.
(Yeremia 33:3)
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam
doa
(Roma 12:12)
Anda tidak akan pernah tahu seberapa kuatnya anda sampai pada akhirnya anda
hanya mempunyai satu pilihan, yaitu harus menjadi kuat.
(Merry Riana)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Bentuk Penyajian dan Fungsi
Kesenian Jonggan dalam Masyarakat Suku Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat
yang sampai saat ini masih mempertunjukan Kesenian Jonggan pada acara adat yang
diselenggarakan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode
pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara,  dan dokumentasi.
Alat bantu yang digunakan berupa handphone untuk merekam suara dan kamera
digital untuk merekam gambar dan video. Data yang sudah diperoleh diuji keabsahan
serta penafsiran data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Triangulasi Data.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat
disimpulkan bahwa bentuk penyajian Kesenian Jonggan dalam Upacara Adat Naik
Dango dan Perkawinan adalah  seperti Ansambel dengan menggunakan empat jenis
alat musik yaitu (1) soleng (suling), (2) Dau, (3) Ketubong (4) Gong (Agunk) dan
penarinya berjumlah empat sampai enam orang penari. Ada pun fungsi dari Kesenian
Jonggan tersebut sebagai berikut: (1) Jonggan sebagai sarana upacara adat (2) sebagai
Hiburan,(3 sebagai ajang mencari Jodoh, (4) sebagai kenikmatan Estetis, (5) sebagai
penggambaran Simbolik, (6) dan memiliki fungsi pendidikan.
Kata Kunci : Bentuk Penyajian dan Fungsi Kesenian Jonggan
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang
hingga Merauke, dimana dari sekian banyaknya kepulauan beserta masyarakatnya
lahir, tumbuh dan berkembang berbagai budaya daerah. Hampir seluruh wilayah
Indonesia mempunyai seni musik tradisional yang  khas.
Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di
Pulau Kalimantan dan Pontianak sebagai ibukotanya. Luas wilayah Provinsi
Kalimantan Barat adalah 146.807 km² (7,53% luas Indonesia) Merupakan
provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan
Tengah. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat di juluki
provinsi "Seribu Sungai". Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang
mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering
dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan
jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat
telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.
Suku Dayak adalah suku yang tinggal di Kalimantan. Orang Dayak
memiliki budaya daratan, bukan budaya maritim, karena pada awalnya nenek
moyang orang dayak tinggal di pegunungan atau di dalam hutan rimba sehingga
2budaya mereka lebih mengarah ke budaya daratan. Suku Dayak di pulau
Kalimantan merupakan salah satu suku yang sangat kaya dengan seni dan tradisi.
Suku Dayak  mempunyai adat istiadat dan budaya yang sama dengan suku
lainnya, hanya nama dan tata cara pelaksanaannya yang berbeda artinya bawa
suku dayak ini bukan hanya satu suku saja tetapi ada beberapa suku Dayak yang
ada di Kalimantan misalkan suku dayak Kanayatn, suku Dayak Kenyah, suku
Dayak Benuaq, suku Dayak Iban dan masih banyak suku dayak lagi yang belum
disebutkan. Bermusik menjadi bagian dari adat dan tradisi yang terangkai dari
berbagai upacara-upacara seperti upacara adat kampung, pegobatan, panen padi,
dan sebagainya, tetapi seiring perkembangan zaman menyebabkan seni tradisi
suku Dayak semakin ditinggalkan.
Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun
temurun, sampai saat ini musik tradisional masih dapat  dipertahankan tetapi
hanya  sebagai sarana hiburan karena musik Jonggan sudah jarang sekali  di
temukan lagi. Tiga komponen yang saling mempengaruhi  diantaranya seniman,
musik itu sendiri dan masyarakat penikmatnya. Untuk itu perlu adanya kesatuan
persepsi antara pemikiran seniman dan masyarakat tentang usaha bersama dalam
mengembangkan dan melestarikan seni musik tradisional.
Kesenian Jonggan merupakan salah satu musik suku Dayak Kanayatn yang
terkenal di Provinsi Kalimantan Barat. Kesenian Jonggan berasal dari suku Dayak
Kanayatn, yang berada di Desa Saham, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten
3Land a k . Kes eni an J on ggan i ni me rupa kan s al ah s at u mus i k yan g i d ent i k den gan
t ari an pe r gaul an s epert i  Ta yub an pad a s u ku J a w a. Mus i k J on gga n  i ni  b i as a n ya
di pakai  unt uk men g i ri n gi  t ari an ya n g bi as an ya  di bawa kan ol eh We' Jonggan at au
s eri n g di s ebut den ga n penari J on ggan, pada  up acar a Naik Dango at au upacar a
adat  per kawi nan.
Kes eni an J on gan i ni di mai n kan  s ec ar a be rs a m a - s a ma  den gan  j uml ah
p em ai nn ya l ebi h dari  t i ga  oran g dan per m ai nan al at  mus i k i ni den gan car a
di pukul  dan di t i up. Dal a m Kes eni an J on gga n  l a gu di n ya n yi kan d en ga n ga ya
berpa n t un, dan m as i n g - mas i n g l a gu m e mi l i ki  j udul  t ers endi ri . La gu yan g
di n yan yi kan ol eh pen yan yi  J on ggan  me mp un yai  art i ki as an, s i n ggun ga n , e j e kan,
puj i an, nas ehat , kas i h s a yan g,  p erci nt a an, hu mor,  dan l ai n s eba gai n ya .
A l at  mus i k ya n g di gun akan dal a m Kes eni an J on ggan i ni  ada e mpat
ma ca m al at  mus i k yai t u (1) soleng (s ul i n g) adal ah al at  mus i k t i up yan g t erbuat
dari  ba mbu d an di guna kan den ga n c ara  di t i up ( 2 ) Dau adal ah  al at  mus i k ya n g
t erbuat  da ri  l o gam  m e ma i nkan ya  d en ga n c ara di p ukul men ggun a kan pemangkong
ka yu, (3) Ketubong ad al ah g endan g bes ar pe ndek ya n g t erbuat  da ri  ka yu
nan gka,c ara me ma i n kan ya  d en gan di t epu k at au di pu kul  den gan t an gan dan (4)
Agukng ( Gon g) adal ah i ns t rumen p erun ggu den gan pencon g di t en ga hn ya den g an
berba gai  u ku ran.
S ebel u m men gad a kan Kes eni an J on ggan di ka m pun g at au t e mp at  ya n g
s udah di  t ent ukan t erl ebi h dahul u men gad a kan ri t ual  at au baremah ya n g di pi mpi n
4ol eh ket u a adat , u nt u k me mi nt a i j i n kep ada  Tuhan ( Jubata) s upa ya t i dak
di gan ggu ol eh m ahl uk hal us  dan mendap at  l i ndun gan da ri Tuhan ( Jubata )
Sei ri n g pe r ke mban g , Kes eni an J on ggan b er ges er menj adi  kes eni an  t radi s i
h i buran , b ahkan mus i k J on ggan j ar an g di  t e mu kan l a gi  dal a m berb a gai  upacar a
adat mi s al kan dal am U pacar a adat N ai k D an go  dan A dat P er kawi nan . s aat  i ni
l ebi h s eri n g m en gguna ka n mus i k dan gdut  at au b a nd.
Ol eh k a rena  i t u, b e rdas a r kan des kri ps i  l at ar  bel a kan g di at as , m a ka  penul i s
t ert ari k unt uk men get a h ui  l ebi h dal am t ent an g “B ent u k pen ya j i an dan fun gs i
Kes eni an J on gga n da l am m as ya r a kat s u ku D a ya k Kana yat n di Kal i mant an
B arat .
B. Fokus Masalah
B e gi t u l uas n ya kaj i an ya n g t el ah d i t el a ah, m a ka penel i t i an i ni  di f okus kan
pada per mas al ahan men gen ai bent u k pen yaj i an dan fun gs i Kes eni an J on ggan
dal am m as ya r a kat  s u ku Da ya k Kana yat n di Kal i mant an B a rat .
C. Tujuan Penelitian
B erdas ar kan fo kus  mas al ah di at as , m a ka t uj uan p e nul i s an i ni  adal ah
1. M e ndi s kri ps i kan b ent uk pen ya j i an Kes eni an J on ggan d al a m mas ya ra kat  s uku
Da ya k Kana yat n.
2. Me n get ahui  fun gs i  pe rt unj ukan kes eni an J o n ggan  dal a m kehi dup an
mas ya ra kat  s uku Da ya k Kana yat n
53. Mendo ku m ent as i kan pe rt unj ukan k es eni an J on ggan s eba gai  bent u k s eni
mus i k dal a m kehi dupan mas ya ra kat  s uku Da ya k Kana yat n.
D. Manfaat Penelitian
1. Sec ara t eori t i s
Seba ga i  s umbe r dan pen amb ahan pus t a ka ba gi  pe nel i t i an di  bi dang mus i k
t radi s i onal  s uku Da ya k K a na yat n t erut a m a mus i k J on gga n dan m ena mba h
wawas an t ent an g kes eni a n t radi s onal  mus i k J on ggan dal am meni n gkat k an
wawas an m ahas i s wa s eni  mus i k .
2. Sec ara Pr a kt i s
a. B a gi  mas ya ra kat
A gar m as yar a kat  Da ya k K a na yat n l ebi h m en gena l  mus i k t radi s i onal
mer e ka s endi ri  dan dap a t  mel es t ari kan kes eni an mer e ka. Man faat  mus i k
J on ggan  i ni  adal ah b ert u j uan unt uk p en get ahu an dan pen gen al a n t ent an g
mus i k kes eni an Da ya k K a na yat n di  Kal i man t an B arat  t erut am a s u ku
Da ya k K a na ya t n a ga r s el al u m en yad ari  a rt i  pent i n g mus i k t r adi s i onal  yan g
mer e ka mi l i ki .
b. B a gi  pe me ri nt ah
Me mbe ri kan mas u kan kepada p em eri nt ah s et e m pat  s eba gai  bah an
pen ga mbi l an kebi j a ks an aan khus us n ya ya n g be rkai t an den gan  m as al ah
kes eni an Tr adi s onal s uku Da ya k K a n a ya t n s upa ya  mer e ka
6me mpe r kenal kan kes eni an dae rah d al a m bent u k i ri n gan  mus i k p ada
pert unj ukan mus i k J on ggan i t u s endi ri .
7BAB II
KAJIAN TEORI
A. Deskripsi  Teori
Kebuda ya an t radi s i onal  beras al  d ari  kat a bud a ya dan t radi s i . Mar ya eni
(2005:  5), m enj el as kan  bahwa kebud a ya an pa da das arn ya  merup a kan  s e gal a
ma ca m bent u k gej al a kem anus i aan, bai k yan g men ga cu pada s i kap, kons eps i ,
i deol o gi , pri l a ku, kebi as a an, kar ya krea kt i f dan s e ba gai n ya. Menurut  KB B I (2002
: 1208 ) t radi s i  merup a kan adat  adat  kebi as aan at au t i n gkah l a ku yan g di j al an kan
s ecar a t urun t e murun, ya n g di l a ks an a k an ol eh s ua t u mas yar a kat . D ari  pend apat  di
at as  dap at  di s i mpul kan  bahwa  kebud a yaan  t ra di s i onal adal ah  s e gal a  ma ca m
bent uk gej al a ke manus i aan, bai k yan g m en gac u pada s i kap, i deol o gi , pr i l aku,
kebi as aan, yan g menj ad i  s ebuah kebi as aan, at a u t i ngkah l a ku ya n g di j al an kan
ol eh s eca ra t urun - t emu r un dal am m as ya r a kat . Den gan kat a l ai n, kebu da ya an
merup a kan f a kt a kompl e k yan g s el ai n me mi l i ki  kekh as an pad a bat as  t ert e nt u j uga
me mi l i ki  ci ri  ya n g bers i f at  uni vers al .
Sal ah s at u ben t u k kebu da ya an t radi s i onal ad al a h mus i k . Mus i k be ras al
dari  bahas a Yunani , Mousai , ya kni  s e mbi l an dewi  ya n g m en guas ai  s eni - s eni
murni d an i l mu  pen ge t ahuan . kes embi l an  de wi  i ni  adal ah putri Zeus dan
Mnemonyne. D al a m s ej a rah Yun ani , mus i k mend uduki  t e mp at  i s t i me wa s eba gai
perwuj udan pi ki ran d an peras a an ( S y a l ado, 1986:  12)
8S y l ado d al am  Hos pi t al  ( 2002 :  10), menj el as kan mus i k s eb a gai  s al ah s at u
caban g s eni  merup a kan t erm as u k s eni  bun yi – bun yi an ka rena di  dal a m bu n yi  dan
s uara ad a t at a t ert i b yan g mewuj ud kan menj adi  i ndah, bai k d an bet ul  ya i t u uns ur
nada m el odi , i rama dan  kes el a ras an, s ed an gkan  yan g di m as kud den gan  uns ur
i ram a adal ah ri t me yan g di m a ks ud den gan uns ur kes el ar as an adal ah harmoni .
J amal us  (1988: 1) m enj el as kan bahw a mus i k ad al ah  s uat u has i l  ka r ya s en i  bun yi
dal am bent u k l a gu at au ko mpos i s i  mus i k, men gun gkap kan pi ki r an dan peras a an
penci pt an ya mel al ui  uns ur - uns ur mus i k yai t u i r am a, m el odi , har moni , bent uk/
s t rukt ur l a gu d an e ks pr es i  s eba gai  s at u kes at u an.
Mus i k j u ga dapat  di a rt i kan s eba gai  s ua ra yan g d i s us un s edemi ki an rup a
s ehi n gga  m en gandun g i ram a, l a gu dan  keh ar moni s an (t erut a m a ya n g
men ggun a kan al at - al at  ya n g dap at  men gh as i l ka n b un yi – bun yi ), at au i l mu at au
s eni  men yus un nada at a u s uara dal a m urut an, ko mbi nas i , dan hubun gan t empor al
unt uk men gh as i l kan kompos i s i  (s ua ra)  yan g m empun ya i  kes at uan  dan
kes i na mbun ga n ( KB B I, 2002 : 766 ). Dari pend a pat di  at as  dapat  di s i m pul kan
mus i k t rad i s i onal  adal ah  ran gkai an s u ara at au nada - nad a ya n g b eri r am a s ert a
harmoni s  dan di kemb a n gkan  s e car a t urun – t e m urun dal a m  s uat u mas ya r a ka t .
dal am duni a kes eni an, m us i k ya n g dapat  ki t a l i hat  dari  beberap a nar a s umb e r at au
beberap a ban ya k bu ku yan g men gat a kan bahw a kes eni an dan mus i k adal ah s uat u
ya n g b erhubun gan d en ga n kebud a ya an be gi t u j u ga den gan pen ge rt i an da ri  mus i k
t radi s i  at au l ebi h l azi m di s ebut   den gan mus i k t r ad i s i onal .
9Mus i k t radi s i  adal ah mu s i k da erah, karen a pad a ken y a t aan ya  di duni a i ni
me mpun yai  ban ya k buda ya  d ari  ber b a gai  da erah yan g b erbed a. ol eh ka rena  mus i k
t radi s i  men gan gka t  buda ya  dari  be rba gai  da era h t ers ebut  s eba gai  t e ma , ma ka
i s t i l ah mus i k t radi s i  l ebi h  s eri n g di s ebut  den gan m us i k dae rah .
Menu rut  Fe rr y C ah yo , (2 011),  m us i k da erah at au m us i k t radi s i onal  ad al ah
mus i k ya n g l ahi r dan b er ke mb an g di  s uat u d aer ah  t ert ent u dan di wari s kan s ecar a
t urun t emurun  dari  s at u generas i  ke gen eras i  be ri kut n ya.  Mus i k i ni  m en ggunakan
bahas a, ga ya , dan t ra di s i  khas  d aer ah s et e mpat  k uni kan t e rs ebut  bi s a di l i hat  dari
t ekni k per m ai nann ya,  Pen yaj i ann ya maupu n bent uk/ or ganol o gi  i ns t rumen
mus i kn ya. Ha mpi r s el u ruh s eni  t radi s i onal  Indones i a me mpun yai  s e man gat
kol e kt i vi t as  ya n g t i n ggi  s ehi n gga dap at  di ken al i  ka ra kt e r khas  or an g/ m as ya r a kat
Indon es i a, ya i t u ra mah  d an s opan . s ei ri n g d en ga n perj al an an w a kt u dan s em a ki n
di t i ngga l kan ya s pi ri t  da ri  s eni  t radi s i  t ers ebut , ka r ekt er ki t a s e ma ki n b erub ah dari
s i fat  yan g m enj unj un g t i n ggi  ni l ai - ni l ai  kebe rs a m aan menj adi  i ndi vi dual / egoi s t i s .
Sec ara u mu m, mus i k t rad i s i onal  me mi l i ki  ci ri  khas  s eba gai  be ri kut  :
1. Di pel aj ari  S ec ara Li s a n
Seba ga i  ba gi an dari  ke buda ya an, mus i k da era h di wari s kan s e ca ra
t urun t emurun. Pros es  pewari s an mus i k i ni  bi as an ya  di l a ku kan s e car a l i s an.
Gener as i  t ua men gaj a r kan ko mpos i s i  mus i k da erah kepad a gene ras i  m uda.
Ana k - an a k i t u a kan  m en erus kann ya  pul a  kepad a ana k - an a k m ere ka. D e mi ki an
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s et erus n ya, s ehi n gga t rad i s i  mus i k t ers ebut  t et ap di ken al  ol eh mas yar a kat  a t au
oran g yan g t el ah m ahi r me mai n kan i ns t rum en m us i kn ya .
2. Ti dak M emi l i ki  Not as i
Pros es  pe mbel aj aran yan g berl an gs un g s e car a l i s an me mbuat  part i t ur
(nas kah mus i k)  m enj adi  s uat u hal  yan g t i da k t e rl al u pent i n g. Ol eh  kar ena  i t u,
s an gat  l azi m j i ka  mus i k t r adi s i onal  da erah  t i dak me mi l i ki  p art i t ur no t as i
t ert ent u. Wal a u d e mi ki a n, ada beb erap a dae rah ya n g m emi l i ki  not as i  m us i k
s epert i  di  Pul au J awa dan  B al i . n amun, not as i  i ni  tet ap t i dak me mi l i ki  part i t ur,
t api  di pel aj ari  s ec ara l i s a n.
3. B ers i fat  Infor m al
Mus i k Tr adi s i onal  s an gat  l a zi m  di gun a kan s eba gai  s uat u b ent u k
eks p res i  m as yar a kat . Mu s i k i ni  ban ya k di guna kan  dal am ke gi at a n ra k yat  bi as a
s ehi n gga b ers i fat  l ebi h s ederhan a dan i nfor mal  /  s ant ai . Han ya j i ka di gun akan
di  kal an gan i s t ana s aj a j eni s  mus i k i ni  menj adi  l ebi h ko mpl e ks  dan for m al  /
s eri us .
4. Pe mai nn ya Ti d a k Te rs p e s i al i s as i
Si s t em  yan g di ke mban gkan  dal a m pros es  bel aj ar i ns t rum en mus i k
daerah  bi as an ya  bers i f at  gen eral i s as i . Pe mai n mu s i k t radi s i onal  bel aj ar un t uk
dapat  me mai n kan s et i ap  i ns t rumen ya n g ada  dal a m s u at u j eni s  mus i k da er ah.
Me re ka  a kan bel aj ar me mai n k an  i ns t rum en mul a i  dari  yan g t er mudah  s a mpai
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ya n g t e ru mi t . J adi , pemai n mus i k d aer ah ya n g s udah mahi r me mp un yai
ke m ampu an unt u k m e ma i nkan s e mu a i ns t rum en mus i k t ers ebut .
5. S yai r La gu B erbah as a D aerah
Sel ai n s yai r yan g m en ggunakan bah as a d ae rah, m us i k t radi s i onal  j u ga
men ggun a kan al unan mel odi  d an i r am a ya n g m enunj ukkan ci ri  khas
ked aer ahan. Mi s al n ya, s ya i r l a gu da ri  daer ah J a wa . Al unan mel odi n ya pun
men ggun a kan nad a - n ada  dari  t an gga n ada p el o g dan s l endro. C ont oh l ai n n ya,
s yai r  l a gu d ari  da erah  J a kart a  u mumn ya  be r bahas a B et awi  dan  al u nan
mel odi n ya t e rs us un at as  t an gga - t an gga  nada di at oni s .
6. Lebi h M el i bat kan Al at  Mus i k Da erah
Umu mn ya, pe rm ai nan mus i k dal a m l a gu - l a gu  daerah di  Indones i a
di bawa kan  den gan  al at - al at  mus i k kh as  d ari  da er a h - daer ah i t u s endi ri . C ont o h,
l a gu - l a gu da er ah J awa umu mn ya di i ri n gi  ol eh al at  mus i k kh as  J awa, yai t u
ga m el an. C ont oh l ai nn ya , l a gu - l a gu da erah Sul aw es i  Ut ara umu mn ya di i ri n gi
al at  mus i k khas Sul aw es i  Ut ara, yai t u Kul i nt an g.
7. Me rupa kan B a gi an dari  B uda ya M as yar a kat
Mus i k t radi s i onal  m eru pakan s al ah s at u bent u k kebud a yaan ya n g
ber ke mban g di  dal a m kehi dup an mas ya ra kat . Ol eh ka rena i t u, s et i ap ci ri
kebud a ya an mas ya ra ka t  San g Penci pt an ya pas t i  s udah mel e kat  erat
di dal amn ya . Mus i k d aerah  merup a kan s al a h s at u bent u k ga m b ar an
kebud a ya an s uat u dae rah , s el ai n t ari an, pa kai an, d an adat  kebi as aan l ai nn ya.
Hal  i ni  menunj u kkan bu da ya  oran g J awa ya n g m ene kan kan t ut ur kat a
ya n g hal us , ra mah,  da n s opan. ht t p: / / pendi di ka ns eni bu da ya.wordp res s .c om
di aks es  s abt u/ 10 - 11 - 1 2/ 0 9: 5
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Dari  pen ge rt i an d an ci ri - ci ri  mus i k t radi s i o nal  t ers ebut , d apat
di s i mpuk an bah wa mus i k t r adi s i  cend erun g be rs i fat  e ks kl us i f. A rt i n ya , m us i k
i ni  t i dak dapat  di ni kmat i  s ecar a l uas  ol eh m as yar a kat  di  l uar kebud a ya an yan g
mel ahi r kan mus i k t ers eb ut . Ko mpos i s i , fun gs i , ni l ai , dan kar a kt eri s t i k s yai r
mus i k t radi s i  s uat u mas ya r a kat  s an ga t l ah khas  s ehi n gga t i da k mudah un t uk
di ni km at i  at au  di t eri m a s eba gai  b a gi an d ari  kebud a ya an  m as yar a kat  l ai n.  O l eh
ka rena i t u, mus i k t radi s i  cenderun g kur an g d apat  ber ke mban g s ehi n gga m us i k
i ni  s eri n g di s ebut  s eb a gai  mus i k t radi s i onal .
1. Unsur-unsur Musik
B erbi car a t ent an g mus i k t ent ul ah t i dak a kan l epa s  dari uns ur - uns ur yan g
me mbent u k mus i k t ers e but . m us i k adal ah s eni  pen gun gka pan, G a ga s an  mel al ui
bun yi , ya n g uns ur d as ar n ya  berup a mel odi , i r a ma  dan h ar moni , den ga n uns ur
pendukun g be rupa bent uk ga gas an, s i fat  dan warna bun yi  dal am pen ya j i ann ya
mas i h s e ri n g b erp adu de n gan uns u r - uns ur ya n g l a i n s epert i  bahas a, ger a k, a t aupun
warna  ( S yaf i q, 2003: 203 ). Menurut  J am al us  (198 8: 7) pada d as arn ya  uns ur - uns ur
mus i k i t u dapat  di kel omp okan ya i t u:
1. Uns ur - uns ur po ko k yai t u  i ram a, m el odi , har moni , bent uk/ s t ru kt ur l a gu
2. Uns ur - uns ur e ks p res i  yai t u t empo, di na mi ka, w ar na , nada
Uns ur - uns ur t ers ebut  m erupa kan s ebu ah kes at u an yan g me mbent u k s e buah
mus i k. Uns ur - uns ur mus i k adal ah ba gi an - ba gi an dal am mus i k ya n g
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merup a kan s u at u kes at u an guna me mbuat  p enc i pt aan l a gu at au  kompo s i s
(kar ya ) mus i k. Uns u r - un s ur mus i k t ers ebut  adal ah  s eba gai  be ri kut :
1. R i t me / i ra ma
R i t me / i ra ma adal ah  un s ur poko k y an g m en ghi dupkan  pen yaj i an
mus i k berhubun gan de n gan panj an g p ende k nada dan t e kanan pad a
mel odi ,s eba ga i  uns ur mu s i k po ko k yan g p ert a ma (  Pri er,2009: 26 )
2 . Mel odi
L.  E. Sum ar yo  ( 1981  :  104 )  m en gat a kan b ah wa mel odi  adal ah
rent et an nad a - nad a ya n g di s us un s eca ra ri t mi s  den gan di t et ap kan
ket i n ggi an ya mas i n g - m a s i n g s e ment ar a m enurut  ( J amal us  1988 :  16 )
mel odi  adal ah s us unan ran gkai an  nad a (bun yi  den gan get ar an t e rat u r)
ya n g t erd en gar  beru rut an s ert a be ri ra ma  dan  m en gun gkap kan  s uat u
ga ga s an at au i de. Dar i  pendapat  di at as  dap at  di s i mpul kan b ahwa
pen gert i an  m el odi  ad al a h s us u s nan r an gkai an  n ada - nad a ya n g di s us un
s ecar a ri t mi s  yan g t erden gar b erurut an dan beri ra m a den ga n
m en gun gka pan s uat u ga gas an at au i de.
3 .Har moni
Menu rut  Mi l l er ( 1971 :  48 ) harmoni  adal ah el emn - e l e mn
ya n g di d as ar kan at as  p en gga bun gan s eca ra s i mul t an, s eb a gai m ana
di beda kan kal o mel odi  a dal ah kons ep hori zont al  ma ka har moni  adal ah
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kons ep  vert i kal . m enurut Muh a mm ad S ya fi q ( 20 03 :  133). Har moni
merup a kan ko mbi nas i  dari  bun yi - bun yi  mus i k. Dari  pendapat  di at as
dapat  di s i mpul kan bahw a har moni  adal ah el e mn  at au ko mbi nas i  da ri
bun yi yan g di das ar kan at as  pen ggabun an s ec ara s i mul t an.
4 . Tempo
Tempo  adal ah c epat  l amb at  mus i k di mai n ka n, m enurut
Muj i l ah (2004 :  7) t empo adal ah kec e pat an di mana ki t a
men get u k/ men ghi t un g pa nj a n g not  menu rut  J am al us   (1988:  38) t empo
adal ah kec epat an s uat u l a gu dan pe rubahan - perub ahan kece pat an l a gu.
C ont oh t anda t empo Adagio ( l ambat  p enuh  peras a an), Andante
(s edan g), Allegro (c epat ) .  Dari  u rai yan di at as  dapat  di  s i mpul kan
bahwa t e mpo adal ah cepat  l a mbat  dal a m m us i k at au l a gu yan g
n yan yi kan at au di mai n ka n.
5 . Di nami ka
Di nami ka adal ah t and a  unt uk men yat a kan t i ngkat  vol u me
s uara at au keras  l un a kn ya  s ert a  perub ahan - pe rubahan keras  l una k
s uara i t u ( J a mal us , 1 988 :  39 ) .menurut  B anoe ( 2003: 116).
Menj el as kan di na mi ka a dal ah ker as  l e mb ut n ya d al am ca ra me mai n kan
mus i k , di n yat a kan da l a m berba ga i  i s t i l ah p ( piano), f ( forte), C res c
( crescendo ), mf ( mezzoforte) dan s eb a gai n ya . J adi  di na mi ka
merup a kan uns ur mus i k yan g be r kai t an den gan t i n gkat  vol ume at au
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ke ras  l una kn ya  dal a m m em ai nkan s ebuah kar ya  mus i k . Dari  p endapat
di at as  dapat  di s i mpul ka n bahwa di nami ka ada l ah ker a s  l embut n ya
s uara dal am mus i k.
6 . B ent uk/ s t ru kt ur l a gu
B ent uk l a gu / s t rukt ur l a gu i al ah s us unan s ert a hubun gan ant a ra
uns ur - uns ur mus i k dal a m s uat u l a gu  s ehi n gga  men gh as i l kan s uat u
ko mpos i s i  at au l a gu yan g ber m a kna ( J a mal us  ,1 988 :  35 ) l ebi h l anj ut
l a gi  m enj el as kan  bahw a das ar p emb ent u kan l a gu  i ni  menc an gkup
pen gul an gan s uat u ba gi an (rep et i s i ), pen gul an ga n den gan ma ca m -
ma ca m perub aha an (va r i as i  s eku en) at au, p ena mbah an ba gi an ba ru
ya n g b erl ai nan at au  berl awan an ( kont ra s ), den gan s el al u
me mpe rhat i kan kes ei mb an gan ant a ra pen gul an ga n dan perubah a n n ya.
K at a bent u k mus i k m en urut  J am al us  (1988:  79)  menj el as kan bah wa
bent uk merup a kan i de yan g na mp a k dal am pen gol ahan at au s us unan
uns ur mus i k dal am  s eb uah kompos i s i  yan g m e l i put i  mel odi , i ram a,
harmoni , dan di na mi ka, s edan gkan S yal ado ( 1983  :  20) s ecara s i n gkat
menj el as kan b ah wa ben t uk l a gu adal ah ran gkai an nada - nada ya n g
me mi l i ki  ni l ai  dan uns ur - uns ur mus i k. Dari  penda pat  di at as  dapat  ki t a
s i mpul kan bahw a bent u k/ s t rukt ur l a gu ad al ah s us unan s ert a hubun ga n
ant ara  uns ur - uns ur  mus i k d al a m s u at u l a gu  s eh i n gga  m en ghas i l kan
s uat u ko mpos i s i  l a gu ya n g ber m a kna, den ga n s e l al u me mperh at i kan
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kes ei mb an gan ant ara  pe n gul an ga n dan p erubah anmus i kn ya d an i de
y a n g na mpa k dal am pe n gol ah an at au s us unan uns ur mus i k dal a m
s ebuah ko mpos i s i  mel i pu t i  mel odi , i ra ma, ha rmoni , dan di nami ka .
7 . Wa rna n ada
Wa rna  nad a adal ah  kh as  bun yi  yan g t erd en ga r ber m aca m -
ma ca m ya n g di has i l kan ol eh bahan s umber bun yi  yan g b erbed a - bed a
dan yan g di has i l kan ol e h ca ra m emp rodu ks i , na da yan g ber m aca m -
ma ca m pul a . ( J am al us , 1988 :  40 ) .
2. Alat Musik
J eni s  al at  mus i k dapat  di  ba gi  ke dal a m kel o m pok s es uai  den ga n s um ber
bun yi n ya s eba gai  be ri kut :
1. Aerophone ,  merup a kan  gol on ga n mus i k ya n g me ma kai  s u mber  bun yi  aero
at au udar a , mi s al kan s er ul i n g, t ero mpet , at au i s t i l ah unt uk b a gi an  al at  mu s i k
t i up, den gan h awa at au u dara s eb a gai  s u mber s u ar an ya . ( S yafi q, 2003 :  5 )
2. Chordophone , merupa kan i ns t rument  mus i k ya n g s umb er bun yi n ya b er as al
dari  dawai . C ont ohn ya bi ol a, harpha, pi ano d an l ai n - l ai n ( Ko h di j at , 2004 :  20)
3. Idiophone adal ah ra ga m al at  mus i k ya n g ba dan al at  mus i k i t u s e ndi ri
merup a kan  s umb er  bun yi ,bai k di  pal u,di gunca n g , at au s al i n g di bent u rkan
(B anoe, 2003 :  191) al at  mus i k i di ophone t erba gi  at as  i di ophone ri t mi s   (t idak
bernada ) dan i di ophone mel odi s  (be rnada )
4. Membranophone , m eru pakan al at  mus i k yan g s umbe r bun yi n ya  be r upa
me mbr ane at au s el aput  ke ci l  mi s al n ya :  reban a,  gendan g, dru m,d an t i m pani
(S ya f i q, 2003:  194 ) .
3. Ansambel
Is t i l ah Ans a mbel  ber as al  dari  bahas a Pran ci s Ensambel, yan g a rt i n ya
rombon ga n. Kodi j at  mel al ui  Pan g a ribuan (1999:18) menyatakan ‘’Ansambel
adalah permainan bersama’’ s el anj ut n ya Ta mb a yon g mel al ui  P an ga ri buan
(1992 : 13) men yat a ka n bahwa a ns a mb el  ber art i kel o mpo k or an g - or an g
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bern yan yi den g an at au t anpa i ri n gan i ns t rumen at au j u ga kel o mpo k pe mai n
mus i k den gan at au j u ga kel o mpo k pe m ai n mus i k den gan at au t anpa n yan yi an .
Lebi h l anj ut  ( Mi l l er m el al ui Si rai t , 1995: 5 ) men ya t a kan bah wa a ns a mbel
merup a kan pe rpadu an dari  dua at au l ebi h pem ai n ya n g t e rl i bat  da l am
me mai n kan s ebuah kar ya  mus i k den ga n m en gguna kan l ebi h dari  d ua
i ns t rumen dal a m pen a m pi l an. Seba gai  cont oh a ns ambel  vo ka l  dapat  t er di ri
at as  ans a mbel  vo kal  s ej e ni s  (pri a s aj a at au w ani t a  s aj a). D apat  pul a ca mpu ran
ant ara keduan ya yan g di s ebut  ans ambel  ca mp uran t erdi ri  dari  vokal  dan
i ns t rumen mus i k, at aupu n i ns t rumen mus i k yan g be rbeda at au t i da k s ej e ni s .
dal am  pen gga rap a n kedu a uns ur - uns ur t ers ebut  m empun yai  kedudu kan  s a ma
pent i n g. Ans a mbel  i ns t r umen m erupa kan kel om pok mus i k ya n g t er di ri  dari
perm ai nan al at - al at  mus i k s aj a.  B a i k s ej eni s  m aup un t i dak s ej eni s  ( ca mpur an).
Ans amb el  i ns t rumen s ej e ni s  ant ara l ai n.
1. Ans amb el ges e k t erdi ri  dari  al at - al at  mus i k ges ek s epe rt i  vi ol i n, vi ol a,
cel l o, cont rab as s
2. Ans amb el  t i up t erdi ri  dar i  al at – al at  mus i k  Fl ut e, Oboe, C l ari net  ,B as s on,
Horn, dan al at  mus i k t i up l ai n ya.
3. Ans amb el  P er kus i  t e rdi r i  dari  al at – al at  mus i k s epert i  Dru m,  Ti mp ani ,
Ma ri mb a, Gl oc kens pi el , dan al at  per kus i  l ai nn ya .
Ans amb el  i ns t rum en t i dak s ej eni s  ( ca mpuran ) t erdi ri  dari  b eber apa
i ns t rumen yan g t i dak s ej eni s , mas i n g - mas i n g m e mpun yai  fun gs i at au per anan
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s endi ri – s endi ri . Dari  beberap a urai an di  at as , pen gert i an ans a mb el  yan g
di ma ks ud dal a m penel i t i an i ni  adal ah Kes eni an J on g gan t er m as u k ans a m bel
i ns t rumen ca mpur an (t i dak s ej eni s ) yai t u s et i ap pem ai n n ya me m ai nka n
i ns t rumen yan g b erbed a.
4. Bentuk permainan
Kat a bent u k ol eh po er wodar mi nt o, W.J .S. (198 5: 122) di art i kan s eba ga i  wuj ud,
rupa d an s us unan. B ent uk adal ah s ebuah kat a ya n g t er kai t  dal am me mba has  s ebuah
ka r ya s eni . Di dal a m  mus i k, b ent uk merup a kan w uj ud ya n g be rupa i d e ya n g Na mpa k
dal am  pen gol ah an s e mu a uns ur mus i k ( mel odi , ri t mi s , dan  har moni ) Dal am  s ebuah
ko mpos i s i .
Per mai n an ol eh Poe rw odarmi nt o (1990: 544) me mi l i ki  a rt i  pert unj ukan dan
t ont onan . dal am mus i k t radi s i onal  J on ggan , k at a  perm ai nan dapat  di art i kan s eba gai
urai an t ent an g c ara me mai n kan at au m e mpert u nj ukan i ns t ru men al at  mus i k ya n g
di guna kan pe mai n dal am  berm ai n mus i k J on ggan.
5. Bentuk Penyajian
Kat a bent u k pen yaj i an menur ut  ka mus  bes ar b ahas a Indon es i a di art i ka n
s eba gai  wuj ud, s us unan dal am men ampi l kan s uat u pert unj ukan ( M. Kas i r Ib rahi m
(1994 :  37 ) s ed an gka n m enurut  L.E. Su ma r yo (1981: 62) b ent u k pe n yaj i an
di art i kan  s eb a g ai  c ar a men ya mp ai kan men ghi dan gkan at au d en gan k a t a l ai n
pen gat uran p ena mpi l an. J adi  bent uk pen ya j i an dapat  di s i mpul kan s eb a gai  c ar a
s us unan dal a m m en ya mp ai kan at au men am pi l kan s uat u pert unj ukan.
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Dalam kesenian tradisional‘’musik J on ggan ’’ kata penyaji an dap at
di art i kan  s eba ga i  ur ai a n t ent an g t at a ca ra me nam pi l kan p ert unj u kan berupa
perm ai anan  pada i ns t ru m en ya n g di g una kan dal a m mus i k J on gga n unt u k berm ai n.
Menu rut  J am al us ( 198 8 :  79 ) bent uk me rup akan i de yan g n amp a k dal am
pen gel ol aan at au s us un an s emua un s ur mus i k dal am s ebuah kompos i s i  yan g
mel i put i  m el odi , i ram a, h armoni  d an di na mi k.
Menu rut  L an ge r (1988: 15 ) bent u k adal ah s t rukt ur a rt i ku l as i  s ebuah ha s i l
kes at uan yan g men ye l u ruh dari  s uat u hubun ga n berba gai  fa kt or yan g s al i n g
ber gel a yut  at au l ebi h t ep at n ya  s uat u ca ra di man a k es el uruhan as pe k dap at  t erkai t .
P en yaj i an  merup a kan  s e gal a s es uat au  yan g di pakai s eb a gai  s un gguh a n,
j amuan  at au hi dan ga n . K et i ka pen yaj i an  di gun a kan  dal a m s ebu ah pe rt unj ukan,
ma ka i s t i l ah i t u a kan  me mb eri kan b era ga m  s un gguh an, h i dan gan,  kepada
mas ya ra kat , ya i t u berup a  a n t ra ks i  maupun ad e gan dan ke mudi an di ke mas  menj adi
p e ri s t i wa dal a m kes en i an ya n g s el anj ut n ya  di harap ka n dap at  m en ghi bu r
mas ya ra kat  i t u s endi ri . Pen yaj i an mus i k dal a m kes eni an J on ggan ad al a h s al ah
s at u uns ur yan g men gut am a kan pen ampi l an d a l a m pert unj u kann ya . Hal  t ers ebu t
akan m enj adi  ul as an po ko k, t erut a m a bent u k pe n yaj i an di  at as  pan ggun g, bai k
as pe k yan g be r kai t an s e c ara mus i kal  maupun as p e k non mus i kal .
Pen yaj i an  s ebuah  mus i k t ers ebut t e r kai t  e rat  den ga n beber ap a  as pe k mus i ka l
ya n g d apat  di ket ahui , b a gai  man a mus i k i t u di s aj i kan d an ba ga i m ana kont e ks  at au
s uas ana p e ment as an mus i k t ers ebut . A s pe k d al a m p ert unj ukan  a kan
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me mpe rmud ah unt u k men get ahui  kons ep p en ggun aan d an fun gs i  s ert a
hubun gann ya  den ga n as pe k - as p e k l ai n s eba gai  p endu kun g mus i k dal am
pen ya j i ann ya. m enurut  Pad mod ar ma ya  (1983 : 14) dal a m p ent as  t r a di s i onal
Indon es i a di ba gi  menj adi  3 bent uk yai t u:
a. B ent uk a rena
B ent uk p ent as  aren a me r upakan b ent uk pent as  ya n g p al i n g s ed erhan a
di bandi n gkan b ent u k - be nt uk pent as  ya n g l ai n.  C i ri  dari  pent as  ar ena
adal ah ke a krab an di m an a dan penont on ha mpi r t i dak m emi l i ki  bat as . Ad a
beberap a m aca m  bent u k ar ena ant ar a l ai n:  p ent as  ar en a  s ent r al . P ent as
arena  t ap al  kuda,  pent as  ar ena b ent u k U,  pent as  ar ena m el i n gkar, p ent as
arena b erbent u k L, a re na s et en gah l i n gkar an dan pent as  ar ena buj ur
s an gkar.
b. B ent uk pros eni um
Pent as  yan g m en ggun akan bent u k i ni  mem i l i ki  bat as  di ndi ng
pros eni um ant a ra p an ggun g d an audi t ori umn ya ,  pada  di ndi n g pros eni u m
t erdapat  p el en gkun g p ro s eni um i ni  me mbe ri kan  j ara k ant ar a pe m ai n da n
penont on dan m en gar ah ke s at u j urus an s aj a, s eh i n gga p enont on bi s a l ebi h
berpus at  pad a pert unj u ka n.
c. B ent uk c ampu ran
Pent as  bent u k i ni  m erup akan ca mpu ran da ri  bent uk pent as  aren a dan
pent as   pros eni um den gan men gga bun gkan d an meni ada kan b eber a pa
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s i fat n ya  yan g di gabun gk an adal ah  s i far kes ede rha naan pent as  ar ena dan  s i f at
adan ya j ar a k ya n g j auh pada pent as  ant a ra pan ggun g dan audi t or i u mn ya ,
pada di ndi n g p ros eni u m.
Dal a m pen el i t i a i ni , t at a  pent as  ya n g di guna kan  dal am  pen yaj i an  mus i k
J on ggan d en gan men ggunakan pent as  a ren a bent uk U, karen a adan ya
pan ggun g ya n g di buat  un t uk me mbat as  ant ar a pen ont on den gan pe mai n d a n
penari  J on ggan.
6. Fungsi Musik
Menu rut  Al l an P . M erri a m (1964 , 219 :  226 ) , fu n gs i  mus i k ada s epul uh , ya i t u :
a. Fu n gs i  pen gun gkap an e mos i onal
Di s i ni  mus i k be rfun gs i  s eba gai  s uat u medi a ba gi  s es eo ran g unt uk
men gun gka p kan p eras aa n at au emos i n ya . Den ga n kat a l ai n s i  p e mai n da pat
men gun gka p kan pe ras a a n at au e mos i n ya  mel al ui  mus i k.
b. Fu n gs i  pen gha yat an es t et i s
Mus i k me rupa kan s uat u kar ya s eni . Suat u kar ya  dapat  di kat a kan kar ya s eni
apabi l a di a me mi l i ki  u ns ur kei ndah an at au es t et i ka di  dal a mn ya. Mel al ui
mus i k ki t a dap at m era s akan ni l ai - ni l ai  kei n dahan bai k m el al ui  me l odi
at aupun di na mi kan ya.
c. Fu n gs i  hi buran
Mus i k m e mi l i ki  fun gs i  hi buran m en gacu kepad a pen gert i an b ahwa s eb uah
mus i k pas t i  men gandun g uns ur - uns ur ya n g bers i fat  m en ghi bur . Hal  i ni  d apat
di ni l ai  dari  mel odi  at aup un l i ri kn ya.
d. Fu n gs i ko muni kas i
Mus i k me mi l i ki  fun gs i ko muni kas i be rart i  b ahw a s ebuah  mus i k ya n g be r l aku
di  s uat u daer ah kebud a ya an m en gandun g i s ya rat - i s ya rat  t ers endi ri  yan g h a n ya
di ket ahui  ol eh m as yar a kat  pendu kun g kebud a ya an t ers ebut .  H al  i ni  da pat
di l i hat  dari  t eks at au pun mel odi  mus i k t e rs ebut
e. Fu n gs i  perl a mban ga n
Mus i k me mi l i ki  fun gs i   dal am m el a mban gkan s u at u hal . Hal  i ni  dapat  di l i hat
dari  as pe k - as p e k mus i k t ers ebut , mi s al n ya t e mp o s ebuah mus i k. J i ka  t e mpo
s ebuah mus i k l a mbat , m aka keban ya kan t e ks n ya  m ence ri t a kan h al - hal  yan g
men ye di hkan. S ehi n gga mus i k i t u mel a mb an gkan  akan kes edi h an
.
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f. Fu n gs i  rea ks i  j as mani
J i ka s ebuah mus i k di m ai nkan, mus i k i t u dap a t  mer an gs an g s el - s el  s a raf
manus i a s ehi n gga  m en yebab kan t ubuh ki t a be r gera k men gi kut i  i ra ma m us i k
t ers ebut . J i ka mus i kn ya  cepat  m a ka ge ra kan ki t a cepat , d e mi ki an j u ga
s ebal i kn ya .
g. Fu n gs i  ya n g ber kai t an de n gan no r ma s os i al
Mus i k be rfun gs i  s eba ga i  medi a  pen gaj aran a kan n orma - nor ma at au p erat ur an -
perat ur an. P en ya mpai an keb an ya kan m el al ui  t e ks - t eks  n ya n yi an yan g b er i s i
at uran - at uran.
h. Fu n gs i  pen ges ah an l e mb a ga s os i al  fun gs i
M us i k di s i ni  berart i  ba hwa s ebuah mus i k me mi l i ki  pe ra nan ya n g s a na gt
pent i n g d al a m s u at u upa car.  Mus i k m erupa kan s al ah s at u  uns ur ya n g pen t i n g
dan m enj adi  ba gi an d al a m upa car a, bu kan han ya  s eba gai  pen gi ri n g.
i . Fu n gs i  kes i na mbun gan b uda ya
Fu n gs i  i ni  hampi r s ama den gan fun gs i  yan g be r kai t an den ga n norm a s os i al .
Dal a m hal  i ni  mus i k be ri s i  t ent an g aj ar an - aj a ra n unt uk mene rus kan s eb uah
s i s t em dal a m kebud a ya a n t erhadap ge ner as i  s el an j ut n ya
j . Fu n gs i  pen gi nt er gr as i an mas ya ra kat
M us i k me mi l i ki fun gs i  pen gi nt e gr as i an mas ya ra kat . Suat u mus i k j i ka
di mai n kan s eca ra b ers am a - s a ma  m a ka t anpa  di s adari  mus i k t ers e but
meni mbul kan r as a keb ers am aan di ant a ra pe m ai n a t au peni km at  mus i k i t u.
Menu ru t  S yal endra m el al ui  Darwi s  (1996 : 14) fun gs i  mus i k t r adi s i onal
s ecar a hi s t ori s  dal a m keh i dupan manus i a d apat  di  ba gi  menj adi  t i ga yai t u:
1. Seba ga i  s ar ana upa car a
Fu n gs i  mus i k s eb a gai  s a rana upa car a adal ah s eb a gai  al at  perant a ra
dal am  upa car a t e rs ebut ,i ni  mas i h b an ya k t erd ap at  di daer ah - d aer ah yan g
bert radi s i  kuat  s ep ert i  di j awa t en gah, up ac ara  yan g di m a ks ud adal ah
s ekat en. Dal a m upac ara i ni  me n gguna kan  s eperan gkat  ga mel an
paku rm at an at au ga mel a n s kat en.
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2. Seba ga i  s ar ana unt u k me n gun gkap kan r as a ge mbi ra
Mus i k t radi s i onal  di s e but  j u ga s eb a gai  s ar a nan hi buran unt u k
men gun ggka p kan ras a gembi r a. Seba gai  s ar ana h i buran mus i k t radi s i onal
ban ya k di ge m ari  s emu a  kal an gan, bai k kal an gan mud a - mudi  m aupun
kal an gan t ua.  Mus i k i ni  bi as an ya t erdap at  di pes t a per kawi nan d an pes t a
ra k yat .
3. Seba ga i  s ar ana pe rt unj ukan
Mus i k i ni  merup a kan  mus i k yan g ga rap an n ya khus us  unt u k
pert unj ukan j eni s  mus i k i ni  di s ebut  j u ga mu s i k t e at ri cat  kar ena
pert unj ukan, mus i k t ers e but  han ya dap at  di ni kma t i  ol eh kal an gan t ert ent u
s epert i  s eni m an at au p ar a  pen ga mat  kes eni an t radi s onal .
7. Penelitian yang relevan
1. Ya yan Abuba ka r (2011 )  penel i t i an men ge nai  Fu n gs i  d an B ent u k Pen yaj i an
Mui s k gantao di  Mas ya r akat  B i m a – Nus a  Ten gga ra  B arat  adal ah r el e van
den gan penel i t i an men ge nai  B ent uk pen yaj i an d a n fun gs i Kes eni an J on ggan
dal a m mas ya ra kat s uku Da ya k Kan a yat n di  Kal i mant an B ar at . Pen el i t i an ya n g
di l aku kan Ya yan  Abuba ka r bert uj uan  unt uk m e ndes kri p s i kan Fun gs i  m us i k
gantao dan bent u k pen yaj i an s ert a  m endo ku me nt as i kan  mus i kn ya.  Met ode
ya n g di l a ku kan  m en gguna kan ku al i t at i f d en gan met od e et no gr afi s
pen gu mpul an d at a mel al ui  obs ervas i , waw anc ara dan doku m ent as i .
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H as i l  penel i t i an menunj ukan bah wa mus i k gantao merupa kan s al ah
s at u ans amb el  mus i k t radi s i onal  yan g ad a di  B i ma ya n g s el al u di gun akan
unt uk m en gi ri n gi mpa’agantao at au permai n a n gantao. Ans ambel  m us i k
gantao di guna kan  dal a m  upac ara Suna Ra Ndoso dan Nika Ra Neku yan g
di mai n kan ol eh 5 or an g den ga n i ns t rumen (1) Genda ka’’ina (2) Genda
ka’’ana (3) Sarone (4) Katongga (5) No (gong) . Adapun fun gs i  dari
mas ya ra kat  bi m a i t u s en di r adal ah  s eba ga i  be ri ku t :  (a) Seb a gai  s a ran a upa car a
(b) S eba gai  pe mbaw a  aca ra (c) Seb a gai  hi buran (d ) s eba ga i  mel at i h
ket era m pi l an b el a di ri  ( e ) s eba gai  s aran a s i l at urah mi (f ) s eba ga i  pe mbent u kan
ka ra kt e r ( g) s eb a gai  s arana d a kwah d an s os i al  ke mas ya ra kat an. Dari
penel i t i an t ers ebut ,s kri p s i  i ni  rel evan den gan penel i t i an yan g di  l a ku kan
penel i t i  dan m endu kun g dal am h al  fun gs i  dan ben t uk pen yaj i an mus i k.
2. A. Sapt o Wi ba wa (2001)  penel i t i an men ge nai  B e nt uk P en yaj i an Mus i k R eo g
Dal a m Up aca ra T radi s i onal  R as ul  di  Des a B a naran Pl a ye n Gunun gki dul
Yo gya kart a adal ah r el e van den gan penel i t i an men ge nai  bent u k pen ya j i an
Kes eni an J on ggan. P enel i t i a yan g di l aku kan ol eh A. Sapt o Wi baw a bert uj uan
unt uk m endes kri ps i kan s ecar a s i t em at i s  men gen ai  B ent uk Pen ya j i an M us i k
R eo g Dal a m  Upa c ar a Tr adi s i ona R as ul .  M et ode ya n g di l a ku kan
men ggun a kan met od e  ku al i t at i f ya i t u den gan  pen gu mpul an me l al ui
Obs ervas i , Wa wan car a, Doku ment as i .
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Has i l  penel i t i an m enunj ukan b ahwa b ent u k pen ya j i an di s aj i kan dal a m
bent uk Ans amb el   ya i t u bent uk pen ya j i an mus i k di mai n kan s e car a bers a ma -
s ama den ga n m en ggun akan bers a m aan al at  mus i k. Ans amb el  i ni  unt uk
men gi ri n gi  b e rs i h des a at au l ebi h di kenal  d en gan upac ara  t radi s i onal  r as ul
ya n g di s el en gga ra kan s a t u kal i  dal am s et ahun. Per a yaan i dul  Fi t ri  dan l ai n
s eba gai n ya. kes eni an R eo g i ni  an ggot an ya b ai k penari  m aupun pem ai nn ya
adal ah l a ki - l a ki  dan  r at a - rat a  umu r p ara  pe mai n rel at i ve  m as i h muda  yai t u
S LTP s a mp ai  den gan S MA . al at  mus i k ya n g di guna kan dal a m mus i k R eo g
adal ah t i ga  buah  bande,  dua buah  gon g, s ebu ah ke cer,  s ebu ah ket u k,  s eb uah
kenon g, s ebuah j edo r, s ebuah kend an g, dan s eb uah s i mbal . ad apun fun gs i
mus i k R eo g i ni  ad al ah u nt uk  upaca ra ras ul  dan t ont onan at au hi buran ba gi
mas ya ra kat . Dari  p enel i t i an t ers ebut , s kri ps i  i ni  rel evan d en gan p enel i t i an
ya n g di  l a ku kan penel i t i  dan mendu kun g da l am hal bent u k p en yaj i an
Kes eni an J on ggan.
8. Kerangka Berpikir
Kes eni an J on gga n me ru pakan s al ah s at u kes eni a n mus i k D a ya k Kana ya t n
ya n g t e r ken al  di Kal i m ant an B ar at , khus us  n ya Kabupat en La nda k ya n g berad a
di  Ke ca mat an Sen gah T emi l a di  Des a Sah am. Mus i k J on gga n i ni  per mai nn ya
s epert i  ans a mb el  kar ena  pem ai n mus i kn ya  l ebi h  dari  t i ga i n s t rum en, al a t  mus i k
ya n g di guna kan ad al ah s epert i Soleng, Ketubong, Agunk, Gong , cara per mai nan
al at  mus i k i ni  den ga n c a ra di pu kul  dan di t i up. M us i k J on gga n s eba gai  ke s eni an
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t radi s i onal  r a k yat  ped es a an dan kebe rad aan ya ad al ah s an gat mer a k yat da n perl u
mend apat kan pe rhat i an  yan g s e ri us  dari  pe m eri nt ah dae rah s et e mpa t  demi
kel an gs u n gan dan kel es t ari an n ya a gar t i da k c epa t  punah. Kes eni an J on ggan i ni
s el ai n s eba gai  hi buran r ak ya t  j u ga bi as  di pa kai  unt uk upacar a adat ol e h s uku
Da ya k Kena ya t n. O l eh kar ena i t u p enel i t i an,  pen ggal i an,  penc at at a n dan
pendoku m ent as i kan ke s en i an t ers ebut  s an gat  di perl u kan, unt u k menj a ga
kel es t ari a n n ya . s ehi n gga fo kus  kaj i an dal a m  p enel i t i an i ni  adal ah  B ent uk
Pen yaj i an dan fun gs i Kes eni an J on gga n Da l am Mas ya ra kat  Su ku Da y a k
Kana yat n di  Kal i mant an B arat .
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penel i t i an t ent an g “B ent uk pen yaj i an dan Fun gs i Kes eni an J on ggan dal a m
mas ya ra kat s uk u D a yak K ana y at n di Kalimantan Barat’’ i ni  m en ggunakan
penel i t i an kual i t at i f. P enel i t i an kual i t at i f adal a h penel i t i an  yan g b er ma ks ud
unt uk m em aha mi  fenon em a t ent an g ap a ya n g di al ami  ol eh s ubj ek pe nel i t i an
mi s al n ya, pers eps i , mot i vas i , t i ndakan, dan l ai n - l ai n. Mol eon g (2011: 6),  t uj uan
penel i t i an bi as an ya men j adi  al a s an dari  pel a ks a na penel i t i an. A l as an m emi l i h
s uat u penel i t i an adal a h di das ar kan pad a kes es uai ann ya  den ga n mas al ah
penel i t i an, s ert a pros ed ur penel i t i an pal i n g co cok gun a m enc ari  pe m ecah an
mas al ah at au m encap ai  t uj uan penel i t i an t er s ebut . Penel i t i an i ni  di l a ku ka n pada
t an ggal  30 J anu ari  s a m pai  den gan 2 Febua ri  2013  di  Des a Saha m , Di
Keca m at an S en gah T emi l a, Kabupat en La nda k .
B. Data  Penelitian
Dat a ya n g di has i l kan  da ri  penel i t i an i ni  b erupa  doku men  at au  dat a  t ert u l i s
has i l  obs ervas i  s e rt a w a wanca ra d en gan di l en gk api  fot o - fot o n aras u mbe r yan g
di ambi l  dari  t emp at  pe nel i t i an s ert a cont oh mus i k J on ggan. Set i ap  s el es ai
mel a ku kan wa wanc ar a, ma ka has i l waw anc ara d i anal i s i s , s epert i  ya n g di j el as kan
ol eh Spra dl e y ( 2007 :  12 9 )
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‘’sebelum memulai wawancara berikunya, perlu kiranya untuk menganalisi
dat a yan g t er kumpul . Anal i s i  i ni  memun gki n kan ki t a unt u k men e m ukan
berba gai  p er mas al ahan u nt uk di  t an ya kan p ada wawancara selanjutnya’’
Sel ai n d at a da ri  has i l  wawan car a, dat a j u ga di dapat kan d ari  bu ku - buku
ma kal ah s ert a art i kel  d a n i nt ernet , yan g man a s e muan ya  a kan di cat at  s e c ara
t ert ul i s  s es uai den gan pro s edur yan g s eh arus n ya.
C. Sumber penelitian
1. Lo kas i d an wa kt u Penel i t i an
L o kas i  p enel i t i an i ni  di l aku kan d i   D es a Sah a m, K eca m at an Sen gah
Temi l a , Kabupat en Lan dak, p ada t gl  30 J anua r i  s ampai  den gan 2 Fe b uari
2013. t empat di pent as kan ya Kes eni a n J on ggan  dal am upac ara ri t ual  adat
Da ya k  Kana yat n di  l apa n gan t erbu ka at au di hal a man ru mah wa r ga des a yan g
kos on g, s a at ac ara ri t ual Naik Dango (pes t a pan en  padi ).
2. Obj ek Pen el i t i an
Pada p enel i t i an i ni s eba gai  obj ek p enel i t i an adal a h bent uk pen ya j i an dan
Fu n gs i Kes eni an J on ggan dal am mas ya ra kat Da ya k Kan a yat n d i  D es a
Saha m, Kec am at an Sen gah Te mi l a, Kabup at en La ndak.
3. Naras u mbe r
Nara s u mbe r ya n g pen e l i t i  pi l i h unt uk m endap a t kan  dat a  yan g a kurat
dal am p enel i t i an t ent an g kes eni an mus i k J on gga n i ni  adal ah;
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1. Ket ua S an gga r , di harap kan dari  i nfor m an a kan di perol eh dat a yan g a ku rat
t ent an g K es eni an J on ggan .
2. Ket ua adat , i nfor man d i harap kan a ka n m e mapa rkan t ent an g as al  mul a
K es eni an J on ggan da er ah di Land a k t ent an g Kes eni an J on ggan, s ej a k
pert a ma mas u k ke Kal i m ant an bar at  s a mpai s e ka r an g
3. Pe mai n mus i k, di perol eh  dat a - dat a m en gen ai  t ekni k per mai nan s e rt a apa
pen garuhn ya b a gi  p ara  pemai n dal a m kehi dupan s el am a m er e ka
me mai n kan Kes eni an J o n ggan
D. Teknik Pengumpulan Data
Pen gu mpul an dat a di l a ku kan ol eh pen el i t i s endi ri  di l apan gan unt u k
mend apat kan i nfo rm as i  den gan men guna kan met o de :
1. Observasi
Obs ervas i  i ni  di l aku ka n den gan ca ra men ga mat i l an gs un g pros es
pem ent as an Kes eni an J o n ggan pad a t an gga l  30 J anuari  s ampai  den ga n 2
F e benu ari 2013 d i  D es a Saha m , Ke ca mat an Sen gah Te mi l a, Kabup at en
Land a k ha l i ni  di l aku ka n unt uk me mpe rol eh da t a yan g di perl u kan mau pun
i nform a s i  ya n g m enunj an g penul i s an i ni
2. Wawancara
Wa wan car a adal ah per c akapan d en gan  m a ks ud t ert ent u. Per ca kap an i t u
di l aku kan ol eh dua pi ha k, yai t u pewaw anc ara  yan g men gaj u kan pert an yaan
dan t erwa wanc ara ya n g me mberi  j aw aba n at as  pert an yaan i t u ( Mel e on g,
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2011: 186). Adapun  al at  bant u yan g di gun a kan d a l am p ros es  waw anca ra yai t u
hendpon , di guna kan  s eba gai  al at  bant u da l am mer e ka m pe mbi ca r aan
ke gi at an wa wanc ara, guna m endapat kan dat a ut ama ya n g be rs i fat  ura i an.
Kam era di gi t al , di gun a kan s eba gai  al at  bant u pe n ga m at an dal a m men ga mbi l
ga mb ar kes eni an J on gga n, unt uk di gun a kan s e ba gai  bahan r efr ens i  dal am
pen gel ol aan dat a. Pe ren can a an t ul i s  menul i s , di guna kan s eb a gai  al at  bant u
dal am  ke gi at an  penc at a t an i nfor mas i  dal a m ke gi at an pen gu mpul an  d at a
mel al ui  obs e rvas i  dan wawan car a, al at  i t u be r upa pul pen dan s ebuah buku
cat a t an . Wa wanc ara di l aku kan mul ai  t an ggal  3 0 J anuari  s amp ai  den ga n 2
F e bua ri  2013 den gan m e ndat an gi  t e mp at  pert unj ukan mus i k J on gga n t ers e but .
Wa wan car a j u ga di l a ku kan  t erh adap n ara s u mb er B apa k L a ed i  ( ket ua  a dat )
B apak B o yon g ( ket ua s an gga r) , d an B apa k K i l am (pe m ai n mus i k) yan g
di an gga p be r komp et en u nt uk men eran gka n t ent an g kes eni an mus i k  J on ggan,
wawan car a perl u di laks ana kan den ga n t uj uan unt uk men gga l i  dan
men get ahui  i nfor m as i  l an gs un g m en gen ai  obj e k, m enuru t s udut  p and an g
i nform as i  ya n g t el ah di w awanc ara .
3. Dokumentasi
Doku ment as i dari  as al  kat an ya do ku men yan g a r t i n ya b aran g - bar an g
t ert ul i s . Doku ment as i  merup a kan s u mber d at a  yan g be rbent u k do ku men,
buku/ l i t erat ur e, maupun  ga mbar - ga mba r t ent ang s uat u peri s t i wa dan perl u
di l aku kan unt u k mel en g k ap i d al am m en ganal i s i s  penul i s an . D oku me nt as i
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t ers ebut  berup a fot o - fot o  dan re ka man vi deo  t ent an g bent u k pen y a j i an m us i k
dan fun gs i Kes eni an J on ggan d al a m kehi dup a n mas ya ra kat  s uku D a ya k
K ana yat n. H al  i ni  bert uj uan unt uk m emp er muda h men gi n gat  s emu a peri s t i wa
ya n g t erj adi  s a at  m el a ku kan p enel i t i an di l apan ga n.
E. Instrumen Penelitian
Terdap at  dua  hal  ya n g m emp en ga ruhi  kual i t as  dat a has i l  p enel i t i an, yai t u :
kual i t as  i ns t rum ent  has i l  penel i t i an dan kual i t as  pen gu mpul an dat a (s u gi yono,
2008:  59). Ses uai  d en gan  j e ni s  dari  penel i t i an i ni , yai t u kual i t at i f ma ka i ns t rumen
ya n g l ebi h  berp eran ad al ah penel i t i a n i t u s endi ri . “ Dal a m pen el i t i an ku al i t at i f
t i dak ada  pi l i han l ai n d ari  pad a me nj adi  m anus i a s eba gai  i ns t rum en p e nel i t i an
ut ama . Al as an n ya  i al ah  bahwa s e ga l a s es u at u bel um me mpun yai  b ent uk yan g
pas t i , mas al ah, fo kus  m as al ah, pros edur pen el i t i an, hi pot es i s  yan g di gunakan
(Su gi yono,2008:  60) .
B ent uk Pen yaj i an dan Fu n gs i Kes eni an J on ggan  Dal a m Kehi dupa n
Mas ya ra kat  Su ku Da ya k Kana yat n di  Kal i m ant a n B arat merup a kan s al a h s at u
j eni s  penel i t i an ya n g men ggun a kan pend e kat an ku al i t at i f. den gan I ns t rumen
penel i t i an adal ah p enel i t i  i ni  adal ah s endi ri .
F. Triangulasi
Tri an gul as i  di art i kan  s eba gai  t e kni k pen gu mpul an ya n g b ers i fat
men gga bun gkan d ari  b e rba gai  t e kni k pen gu mpu l an dat a  dan s u mb er d at a yan g
t el ah ada ( Su gi yono: 20 10 : 330 ).
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T ran gul as i  t ekni k adal ah penel i t i  mel a ku kan  pen ge ce kan ke abs ah a n
t erhadap t e kni k p en gu mpul an  d at a t ers ebut . Dal a m met ode t ri an gul as i  i ni
men ggun a kan t i ga c ara yai t u:  wawanc ara, obs erva s i , dan doku ment as i .
Wa wan car a
Obs ervas i Doku ment as i
Gamb ar 1 :  Tri an gul as i  Dat a
Dat a ya n g di a mbi l  da r i  wawan ca ra, obs ervas i , dan do ku ment as i  di
s es uai kan kemb al i  den ga n men gguna kan t e kni k T ri an gul as i  has i l  penel i t i an, yai t u
me mbandi n gka n s et i ap i nform an yan g di dap at  unt uk me mpe rol eh dat a ya n g
b enar - b enar a kur at  dan d i perca ya .
G. Analisis Data
Anal i s i s dat a ad al ah p r os es  pen yus unan  dat a  a ga r dat a yan g di  pe rol e h
dal am  pen el i t i an di t afs i r kan unt u k men ent u kan p er mas al ahan  dal a m m enca r i  dat a.
Dat a dari  penel i t i an i ni  bers i fat  ku al i t at i f, dat a yan g t e r kumpul  s el a nj ut n ya
di anal i s i s  s ecar a d es kri pt i f ku al i t at i f yai t u men ga nal i s i  dan mendes kri ps i kan dat a
ya n g di pe rol eh mel al ui  wawanc ara, obs e rvas i ,  dan dokum ent as i . Dari  urai an
anal i s i s kual i t at i f i ni  kemudi an di pe rol eh ga m bar yan g j el as  t ent an g bent uk
pen ya j i an dan fun gs i Kes eni an J on ggan d al am mas ya ra kat  s uk u  Da ya k
Kana yat n di  Kal i mant an B arat . .
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BAB IV
BENTUK PENYAJIAN DAN FUNGSI KESENIAN JONGGAN DALAM
MASYARAKAT SUKU DAYAK KANAYATN DI KALIMANTAN BARAT
A. Diskripsi Data
1. Letak Wilayah Kecamatan Sengah Temila di Kabupaten Landak
Keca m at an S en g ah Te mi l a me rupa kan s al ah s at u K eca m at an yan g ad a
di  Kab up at en Landa k Ka l i mant an B arat t i da k ada  s uat u bukt i  ke ars i pan ya n g
dapat  di t e mu kan d ari  mas a  yan g l al u, t ent an g n a ma wi l a ya h K ec a mat an
Sen gah T e mi l a As a l  us ul  nama wi l a ya h i ni  adal ah G abun gan n a m a s u n gai
San g ah d an Sun gai  Te m i l a, s ehi n gga  K e ca mat an  i ni  di nama kan Kec a mat an
Sen gah T e mi l a.
Pada  za m an B el anda , i bukot a Kec am at an Sen ga h Te mi l a
ber kedudu kan  di  S epat a h dan wi l a yah  i ni  adal a h ba gi an da ri  kew enan gan
Land a k, s ehi n gga di h apus kan kew enan gan n ya , kemudi an i bu K ot a
K eca m at an Sen gah  Te mi l a pada t ahun 1948, ol eh  dem an g c a mat  C .Y l i m pan
di pi ndahkan kedudu kan n ya  yan g s e kar an g di  P ahau man, karen a Pahau man
di pandan g da ri  s e gi  s t rat e gi s  ant ar a l ai n, be rada  pada j al ur  j al an r a ya ant ara
Keca m at an Mandor d an Keca m at an N gab an g.
Keca m at an S en gah T e mi l a yan g t e rm as u k dal a m s al ah s at u wi l a ya h
Keca m at an di  Kabupat e n Landa k,  yan g m el i put i  14 Des a, 69  Dus un d an  13
ket em an ggun gan ( wi l a yah adat ), d en gan l u as  ke ca mat an 2.848,60 Km2.
Adap un bat as - b at as  Keca mat an Sen ga h Te mi l a :
1. Sebel ah Ut ar a berb at as a n  den gan Ke ca mat an M en yu ke
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2. Sebel ah S el at an be rbat as an de n gan Kec am at an Su n gai  A mb awan g
3. Sebel ah Ti mu r berb at as a n den gan Ke ca mat an N gaban g
Des a Sah am  m erup a ka n des a ya n g t erl et a k di  Kec am at an Sen ga h
Temi l a Kabup at en Land ak Kal i mant an B ar at , Des a Sah am t erb a gi  menj adi
del apan Dus u n, ya kni  D us un B i ngge , pal an yo, pook, pari t , nan gka , pet ai ,
dan pad an g s i mpadu.  J i ka  ki t a i n gi n m en gunj un gi  t e mp at  i ni , t i da k t er l al u
s us ah t erl et a k s e ki t ar 52 km da ri  Kabupat en  Land a k (N ga ban g) un t uk
men ggun a kan mobi l  d an mot or  s e ki t ar  1,5 j a m.  d i  des a S ah a m i ni  mas i h ada
p eni n ggal an s ej ar ah ya n g mas i h t et ap t erj a ga.  Sal ah s at u peni n ggal a nn ya
adal ah ru mah p anj an g da n j u ga kes eni an J on ggan.
2. Bahasa
B ahas a merup a kan s al a h s at u uns ur kebud a ya aan yan g ber fun gs i
s eba gai  pen ghubun g un t uk be r komuni kas i  dal a m men gun gka p kan s e gal a
ma ks ud d an t uj uan. Den gan bahas a s es eo ran g bi s a men ge nal i  berb a gai  ma ca m
bent uk, rupa, wuj ud, d an na ma s et i ap bend a.  Pen ggun aan b ah as a  d al am
kehi dup an mas ya ra kat D a ya k s ec ara  u mum  di  t ent ukan  den ga n keber a daan
s uku at au s ub s u ku, den gan s et i ap s u ku me mpu n yai  b ahas a m a s i n g - m as i n g
dan m empun ya i  ca ra pen gguna aan b ahas a ya n g be rbeda - b eda pul a.
B ahas a D a ya k K an a yat n di kel o mpo kan  m enj adi Banana, Ba’ahe,
Jare, Mpape,Balangin, Banyadu Li m a j eni s  ba has a i ni  m as i h dal a m s at u
kesatuan “bahasa D a ya k K ana ya t n ” tetapi dalam penggunaan sesuai dengan
pos i s i  wi l a yahn ya . T eru t ama  ba gi  me re ka yan g b er mu ki m  di  Kabupa t en
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Land a k, B en gka ya n g, S amb as , Pont i an a k, Kod ya Pont i an a k dan Pe me ri nt ah
Kot a Si n gkaw an g keb an ya ka n men gguna kan bah as a t ers ebut .
B ahas a D a ya k K an a ya t n me man g popul e r di  kal an gan mas ya ra kat
dan l uar m as yar a kat n ya t erut am a bah as a Ahe. Ken ya t aann ya  s e ka ran g or an g
l ebi h mudah men guas ai  bahas a i ni  karen a bah as a t ers ebut  ha mpi r mi ri p
den gan bah as a m el a yu a t au bahas a i ndones i a. J a di  t i dak m en gher an kan apa
bi l a oran g C i na, J awa, M adura, Mel a yu bi s a berb a has a ahe.
B ahas a yan g di guna ka n di S en gah T e mi l a a dal ah bahas a D a ya k
K ana ya t n at au ba’ahe. B ahas a D a ya k K ana ya t n merup a kan bah as a ut am a
ya n g do mi nan dal a m komuni kas i  s ehari - h ari . B ahas a daer ah i ni  ham pi r
di guna k an di  s el uruh as pek ke gi at an  di  pas a r, l adan g, s a wah, ru m ah da n di
l i n gkun gan s e kol ah (bu kan dal a m pros es  b el aj ar men gaj ar).
3. Mata Pencaharian
Mas y a ra kat D a ya k pad a umu mn ya be mat a p enca hari an s eba gai  p et ani .
Tradi s i  mas ya ra kat  pet a ni  s uku D a ya k t i da k l ep as  dari  s i s t em Uma (l ad an g)
dan S awah.  H as i l  padi  dari  l adan g dan  s aw ah merup a kan  kont ri bus i  yan g
bes ar dal a m menunj an g e kono mi  kel ua r ga, s el ai n di kons u ms i  s endi ri
s eba gi an l a gi  dap at  di j ual .
Mas ya ra kat D a ya k p ad a u mumn ya  me mi l i ki  s i s t em l a d an g yan g
berpi ndah - pi ndah  den ga n mel a ku kan pros es ual  dal a m pen gol ah an. Si s t em
pel adan gan  i ni  merup a kan peni n ggal an t r adi s i  n ene k mo yan g ya n g m as i h di
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i kut i  s amp ai  s aat  i ni . Pros es  pen gol ah ann ya di kerj a kan ol eh manus i a s e cara
al ami  d en gan t i da k men gguna kan bi nat an g p enari k dan pupu k.
Sel ai n men gga rap s a wah  dan l adan g s umb er mat a  pencaha ri an l ai nn ya
adal ah karet . Pul au  kal i mant an  t er kenal  den ga n  has i l  kar et  kar ena  kon di si
geo gr af i s  dar at ann ya  yan g berbu ki t  da n berpe gunun gan s a n gat
me mun gki n kan unt u k m enana m karet . Pen gga m b i l an karet  di l a ku kan den gan
cara p en yadap an at au p enorehan d ari  bat an gn ya  ke mudi an di  ol ah menj adi
kepi n ga n kar et  ( getah ) at au bul at an - bul at an ( jinton).
Lah an yan g l u as  di m anf aat kan unt u k us ah a pe r kebunan s ep ert i  Kopi ,
C okl at , Lad a, J a gu n g dan B uah - buah an yan g keban ya kan di t ana m
mas ya ra kat Da ya k Ka na ya t n s ep ert i  R a mbu t an, C emp eda k,  Lan gs at ,
Kel en gken g,  dan Duri an . Has i l  pan en t e rs ebut  d i guna kan unt u k men a m bah
pendapat an ya n g s udah a da.
Us aha t ern a k bi as an ya  di l aku kan ol e h an ggo t a mas ya ra kat  ya n g
kehi dup ann ya l u m yan  m apan s ep ert i  bet erna k S a pi , Ka mbi n g,  B abi , A ya m.
B i nat an g di pel i ha ra s eb a gai  kebut uhan  pan gan,  s el ai n i t u di gun a kan u nt uk
kurb an s eba gai  s yar at  dal am upa car a - up aca ra adat . Ti dak he ran ap ab i l a
s es eoran g yan g me mpu n yai  ba n ya k pel i har aa n t erut ama babi  at au a ya m
dal am m as ya r a kat  l ebi h di ken al  s amp ai  ke ka mpu n g - kamp un g s e ki t arn ya.
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4. Agama
Mas ya ra kat D a ya k pa da umun ya m emp u n ya i  ke yaki n an kep ada Tuh an
Yan g Mah a Es a. P erw uj udan ke ya ki n an mas yara kat  i ni  dapat  di j el as kan
den ga n adan ya  pri ns i p kep erc a ya an t e rhadap Jubata Ne’ Patampa ,  da l am
bahas a K an a ya t n ya n g art i n ya adal ah Tuhan Yan g M aha Kuas a. Jubata
di s ebut  j u ga Ne’Pajaji at au Ne’Panitah art i n ya  Tuhan San g Pen ci pt a at au
Yan g Menfi r m an kan.
A gam a yan g di anut  s e ba gi an bes ar mas ya ra ka t D a ya k K anan ya t n
adal ah Kri s t en K at hol i k dan Kri s t en P rot es t an , n amun  de mi ki an mas i h ada
j u ga yan g me mp ert ahan kan keper ca ya an ad at  t ra di s i , perca ya den ga n hal - hal
mi s t i k, den gan ke kut an gai b, benda - bend a, dan t emp at - t e mpat  t er t ent u, yan g
di ya ki ni  me mpun yai  ke kuat an dan j u ga karen a  adan ya roh n ene k mo yan g
ya n g m endi a mi  t emp at  t ers ebut , s epe rt i  mi s a l n ya pantak (pat un g yan g
men ga ndun g s pri t ual ). Pantak di  dal am  mas yara kat  da ya k me mi l i ki  art i
s eba gai  pe rwuj udan hub un gan ( medi a) ant ar a ma nus i a ( talino ) den gan a r wah
l el uhurn ya  ( pama ) s eba gai pengayom at as  kehend a k Jubata
ne’patampa’,ne’panitah.
Keper ca ya an mas ya ra kat D a ya k K ana ya t n khus u n ya di  d es a S aha m ,
berpen ga ruh pada kes en i an J on ggan. S eba gai  co nt oh dari  adan ya pen ga r uh
kep erc a ya an i ni  yai t u upacar a nyangahan . Karena s eb el um pe rt unj ukan
di mul ai  bi as an ya  di ad a kan upa car a nyangahatn ( upacar a do a kep ada jubata ).
Pena ri J on ggan bi as an ya  di bekal i  benda - benda s u pranat ur al  s epert i Pantunuk
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ya n g ber fun gs i  unt u k me mbuat  o ran g p at uh kep a da ki t a, Pamanis ( Pe ma ni s ),
dan Palaris (Pel a ri s ). B e nt uk bend a - bend a t ers eb ut  dapat  berupa b at u - bat uan,
mi n ya k yan g di mas u kan  dal am bot ol  keci l , ka yu  dan l ai nn ya ya n g t ent un ya
s udah di i s i  den gan ke kua t an ma gi s  at au m ant ra.
5. Asal Mula Kesenian Jonggan
Kes eni an J on ggan s eb a gai  s al ah s at u bent u k kes eni an dae rah,
keh adi rann ya  me rupa ka n s al ah s at u ba gi an  dari  s i s t em  s oai al  bud a ya
mas ya ra kat  a gr ari s  be rf un gs i  s eb a gai  s a ra n a h i buran. B erbi c ara  kes en i an
J on ggan  t i da k t erl e p as  dari  keb erad aan  m a s ya ra kat  Da ya k K an a ya t n
khus us n ya  di  des a Sa ham  s eba ga i  mas ya ra kat  pendu kun gn ya.  D en gan
demi ki an kes eni an J on ggan  s eba gai  ba gi an i nt e gral  dari  s i s t e m s os i al  bud a ya
mas ya ra kat D a ya k K ana ya t n t i da k t erl epas  dari  s ej arah yan g m enj adi  t ongga k
awal  keb erad aan ya.
Dal a m s ej ar a h per ke mb an gan ya, kes eni an J on ggan t el ah l a ma hi dup
dal am m as yar a kat D a ya k K ana yat n di K ec a mat a n S en ga h T e mi l a khus us n ya
di D es a S ah a m. M es ki pun s ej arah kehadi ran J on ggan t i da k m empun ya i  bukt i -
bukt i  t ert ul i s , t et api  keh adi rann ya d apat  di  t el us uri  mel al ui  s umb er - s u m ber
ceri t a l i s an da ri  war ga  ya n g m emi l i ki n ya. Ket e ran gan d ari  beba ra pa  w ar ga
mas ya r a kat  men gat a kan  bahwa kes eni an J on gga n ada s ej a k t ahun 1 9 46 ,
kes eni an J on ggan di  bent uk ol eh P a k Ka mi s  dari  D es a Ta mpal a t epat n ya p ada
mas a P em eri nt ahan  C a mat  Inp an di  Ke ca mat an Sen gah Te mi l a. M e re ka
men ga da kan pe ment as an  berkel i l i n g dari  s at u ka mpun g ke kampun g l ai n n ya
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berdas a r kan  pan ggi l an a t au per mi nt a an. Fun gs i Kes eni an J on ggan  s eb a gai
s arana hi bur an s ebel u m keh adi aran kes eni an J on ggan yai t u s e ki t ar 1 946
s ampai  1950, t erl ebi h dahul u hadi r  s eni  h i buran Maiyong. Maiyong
merup a kan  s uat u bent u k t ari - t ari an yan g s ud ah ada s eb el um  t ahun 1946  di
Des a Sah am  dan s e ki t ar n ya,  berd as ar kan t a ri an D a ya k K ana ya t n kes eni a n i ni
s udah e ks i s  di  dae rah s aha m dan s e ki t an ya b a hkan  s udah men ge dar  l uas
s ampai  di  s el uruh wi l a ya h Kal i mnat an B ar at . Ti dak di  ket ahui  da ri  m ana as a l
us ul t ari an i ni  menurut  B apa k Laedi (60 t ahun ) da n B apak B o yon g (55 t ah un)
kes eni an Maiyong m em a n g ad a s ebel u m muncul n ya  kes eni an J on gga n .
Kes eni an Maiyong den gan pert unj u kann ya  bet ul - bet ul  m en gai r ah kan
penont on para p enari  b er peran unt u k men ghi bur kaum l a ki - l a ki , ya i t u den gan
ke ge ni t ann ya t e rus  men ggoda d en gan go yan ga n  pi n ggul n ya  ba gi  kau m l aki -
l aki  ya n g s ud ah t er god a mer e ka bol eh me mel uk p ena ri Maiyong ken can
s et el ah pert unj u kan s el es ai . Sebel u m i t u t erl ebi h dahul u men yel i p kan uan g di
dada penari . S el ai n i t u penari Maiyong m au di  ci um di  at as  pan ggun g m el i hat
ke ada an s epert i  i t u Maiyong di an ggap t i da k s es u ai  den gan et i ka m as yar a kat
dan dapat  m erus a k ge neras i  w ar ga. Prot es  t erhadap  kes eni an Maiyong
muncul  dari  kal an ga n m as ya ra kat , t erut am a t okoh - t okoh m as yar a kat D a ya k
K ana ya t n mel i hat  r ea ks i  i t u maka maiyong di l aran g unt u k m en gada kan
pem ent as an kar en a t i da k l a ya k unt u k di  t ont on , s et el ah l aran gan t ers ebut
Maiyong t i dak p ern ah l a gi  muncul .
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Kes eni an J on ggan s udah l a ma  ada  dal am  m as yar a kat  Da ya k
K a na yat n. N a mun di s i s i l ai n, s edi ki t  ban ya k hal  i t u m empun ya i  pe ra nan
wal au han ya d al a m bent u k pen yaj i a a n ya. O l eh s e bab i t u muncul ah kr eat i v i t as
para  s eni m an unt u k m e mbuat  kes eni an  ra k ya t  berci ri  kh as  bud a ya s en di ri .
Kes eni an yan g hi dup berda mpi n gan den ga n J on ggan menj adi  s t i mu l us
t erhadap pe r ke mban ga nn ya . s el anj ut n ya J on ggan  mul ai  di bant u menc ari  ci ri
khas n ya  s en di ri  s eba ga i  buda ya  mas ya ra kat  D a ya k K a na ya t n . Ol eh  ka ren a i t u
pen ge mban gan J on ggan  t erus - m enerus be r ke mb an g d an mel u as kan wi l a ya h
pen genal an J on ggan i t u  s endi ri . Ad an ya  s aj i an mus i k dal a m kes en i an
J on ggan m ena mbah pe rt unj ukan s em a ki n m enari k .
B. Bentuk penyajian Kesenian Jonggan pada masyarakat suku dayak kanayatn
1. B ent uk Pen yaj i an Mus i k
B ent uk pen yaj i an mus i k adal ah s uat u bent uk kar ya mus i k ya n g
men ca kup s us unan uns ur - uns ur ya n g t erdap at  dal am s ebu ah pen yaj i an mu s i k
i t u s endi ri . Pen ya j i an mus i k i ni  di l i hat  dari  ga ri s  bes a r mel i put i  be nt uk
pem ent as an, t at a pan ggun g, wa kt u pe m ent as an, t e mpat  pe ment as an,
peran gkat  p endu kun g pe ment as an, kos t um d an j uml ah pe m ai n.
Kes eni an mus i k J on ggan  me rupa kan kes eni an ya n g be rci ri  kh as  s uku
Da ya k Kana yat n  yan g di n yan yi kan  den gan  ga ya  berp ant un, di n yan yi kan
den gan ber ga nt i an a gar t i dak kel el ahan. D al a m ke s eni an J on ggan me mpun ya i
pemb awa  ac ara  at au  s er i n g ki t a  s ebut  MC . Seo ran g p e mb awa  ac ara  ( MC )
kes eni an J on gga n be rpe ran unt u k men gat u r l anc arn ya s u at u ac ar a. Te rs e di a
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pul a l oket   ka rci s  ba gi  pen gunj un g ya n g i n gi n i kut  mena ri  den gan we’
Jonggan (penari  J on ggan) . an ggot a kes el uru han  kes eni an J on ggan  i ni
berj uml ah 13  s a mpai  d en gan 16  oran g  an ggot a yan g t e rdi ri  d ari  5 o r an g
pem ai n al at  mus i k, 4 s ampai  6 pena ri  J on ggan, dan 2 oran g pen ya n yi
J on ggan.
Dal a m upac ar a adat Naik Dango dan pe r kawi n an ada beb erap a ba gi an
pen ya j i an d al am  me mai n kan  mus i k J on gga n, y a n g p ert a ma  s eb a gai  pe mb uka
s ekal i gus  s eb a gai pen yambut an t e rhadap kel uar ga pa ra t a mu, s edan gka n
ba gi an kedu a mus i k J on ggan  i ni  di guna kan  s eba gai  hi buran unt u k par a t amu
undan gan dan mas ya ra kat  s eba gai  di s e ki t ar t e m pat  berl an gs un gn ya up ac ara
Naik Dango dan pe rn i kah an di l a ks ana kan . B ent uk p en yaj i an Ke s en i an
J on ggan  i ni  merup a kan  s uat u bent u k p en yaj i an mus i k Ans amb el  ka rena  al at
mus i k ya n g di m ai n kan ol eh pem ai n mus i k i ni  l ebi h dari  t i ga o ran g pe ma i n
at au i ns t ru men. Sa mpai  s aat  i ni  bent u k p en yaj i an dan at ur an dal am  pen yaj i an
Kes eni an J on ggan i ni  ma s i h be l um di j el as kan s ec ara pas t i , karen a pos i s i  p ara
pem ai n mus i k J on ggan i ni  bi s a s aj a berubah - ubah  pos i s i .
Menu rut B apa k Laedi ( 60 t ahun ) s aat di waw an car a p ada t an ggal  30
J anuari  2013 menj el as kan bahwa dal a m bent u k Kes eni an pen yaj i an m us i k
J on ggan  i ni ya n g di pe rt unj ukan adal ah  al at - al at  mus i k i t u s endi ri  mi s al kan
al at - al at  mus i k t e rs ebut adal ah s epe rt i Soleng, Dau, Ketubong, Agukng
(Gon g ). Apa bi l a d al a m  s uat u per mai an mus i k i ni  t erdap at  s al ah s at u
i ns t rumen yan g t i da k di mai n kan, m a ka a kan t er a s a ku ran g kes ei mb an gan dan
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di den ga r t i da k be gi t u s empurn a, kar ena s et i ap pen ya j i an mus i k J on gga n i ni
bi as an ya di pert unj u kan ol eh  kel ompo k  J on gga n yan g t erdi ri  dari orang 5
oran g pe mai n mus i k, 4  s amp ai 6 pena ri  dan 2 oran g pen ya n yi  J on ggan.
S ebel u m me m ul ai  a car a  kes eni an J on ggan p ara  penari  di mi nt a b erb ari s  di
depan men ghad ap penon t on, dan s a mbi l  di  i ri n gi  mus i k ol eh pe mai n mu s i k
J on ggan  dan di yan yi kan  ol eh pen ya n yi  J on ggan s amp ai  ad a penont on a t au
pengebeng y an g i n g i n men ari  den gan pen ari  J on ggan t e rs ebut . Seb el um
pen geben g men ari  den ga n penari  J on gga n  m ere ka  harus  m emb el i karci s  dul u
pada penj ual  karci s .
Ga mb ar 2 . Pen ari  dan pe mus i k s ert a p en yan yi n ya
Fot o :  En gga r Ma ri ani  2 9, Ma ret  2013
Dal a m pen yaj i an Kes eni an J on ggan i ni , s et i ap settin g t at a  pan ggun g
merup a kan h al  yan g s a n gat  m endas a r. Has i l wawan car a den ga n B a pak
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B o yon g setting p an ggun g ya n g s eri n g di gu nakan d al a m pe m ent as di
pan ggun g yai t u i ns t rume n soleng (s ul i ng) s eb a ga i mel odi  berada di s ebel ah
ki ri .
Denah G amb ar
a. Sus unan a car a  wa kt u p e ment as an
P e ment as an J on gga n di l aks an a kan pad a m al a m  hari  s ek i t ar
pukul  1 8. 30 s a mpai  s el es ai . Ket i ka ac ara di mul ai , unt uk pert a m a kal i
di t ampi l kan  mus i k pe mbu ka an den ga n di i ri n gi  t ari an. P en a mpi l an
t ari an di ad a kan b er ma ks ud unt uk m enari k pe nont on, a gar  s e mua
penont on berd at an gan  di l okas i  pert unj u kan. P e m i l i han l a gu  pe mbu ka
ban ya k m e mbaw a kan l a gu s endi ri  s e b a gai  ci ri  khas  kel ompo k mus i k
J on ggan  t ers ebut . aca ra  di t erus kan d en g a n kat a s a mbut an d ari
DAU GONG
GENDANG
(KETUBONG)
SULING PENYANYI
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IGamb ar 3 . D enah Pan ggun g Pe ment as an
denah
denade
denah :  En ggar M ari ani  2 9, Ma ret  2013
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p emi mpi n kes eni an J on ggan  at au di w a ki l i  ol eh p e mb awa ac ara. K at a
s ambut an i ni  be rt u j uan u nt u k me mper ken a l kan gr up kes eni an kep ada
para p enont on dan  m enj el as kan b eb e r apa p erat ur an t at a t ert i b
ngebeng s ert a bat as an wa kt u ngebeng nai k di at as  p an ggun g.
Acar a i nt i  adal ah ngebeng bers a ma pen ari J on gga n , ran gkai an
pro gra m ac ara yan g s udah di at ur ke mudi an  di umum kan ol eh
pemb awa  ac ara unt u k ke hormat an ya n g di beri kan  kepad a t uan  ru mah
da n beberap a oran g p er an gkat  des a, dan j um l a h pengebeng di bat as i
den gan j uml ah p enari J on ggan. S eb el um men ar i  para pengebeng di
waj i bkan me mbel i  ka rci s . H ar ga  kar ci s pe roran ga n R p. 5,000  s a mpai
R p.10.000 ya n g dap at  di bel i  di l oket  ka rci s . S ebuah  ka rc i s  di be ri
ket ent uan pe mi l i han j udul  l a gu , den ga n de mi ka i n pengebeng harus
s ab a r menun ggu  gi l i ran ngebeng . L a gu yan g bi as a di n ya n yi kan d al a m
mus i k J on ggan adal ah male’en, we ola,we dara, mandayu, d an
s ej eni s n ya .
Gera kan t ari J on ggan d a pat  di l aku kan ol eh s i ap a s aj a , karen a
ge ra k a n ya n g di gun a kan t i dak s ul i t  s ep e rt i  yan g ki t a ba ya n gkan, dan
s epert i t ari an  hi buran ya n g l ai nn ya . T ari an dap at  d i l aku kan  pero ran gan
at au ber kel ompo k d an s el al u t erl i hat  m eri ah ka r na s el al u m endapat
s ambu t a n d an t epu k t an gan  dari  p enont on . Tari a n J on gga n bert u mpu
pada gera kan har moni s  s el uruh an ggot a t ubuh secar a s erent a k, mul ai
dari  ka ki , pi n ggan g b ad an, l eher, kepal a, t an ga n , j ari , dan mat a. D i
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s ert ai  den ga n pe ras a an dan i ra ma, hal  i ni  di l a ku kan  unt u k menj a ga
ya n g di p e gan g t e g uh d al am t r adi s i  buda ya D a ya k K a na yat n.
Sel ai n bi s a men ari  di at as  pan ggun g pengebeng j uga ha rus  bi s a
bern yan yi  s ambi l b erbal a s  pant un den ga n p enari J on ggan. P an t un yan g
bermut u  dan m empun ya i  ni l ai - ni l a i dan mud ah di hafal kan  dan s an g a t
me mbe ri  kes an dal a m hat i  penden gar dan s an gat di s u kai  di ge mari
mas ya ra kat .
Akhi r p ert unj ukan mu s i k J on gga n i ni  di t andai  den gan
pen ge mbal i an aca ra ol e h MC d an men gu mu m kan  ran gka i an aca ra
es ok ha ri n ya kepada pe nont on at au apakah aca ra mas i h di l anj ut kan
at au t i da k. S et el ah i t u s emu a ran gkai an a car a d i akhi ri  de n gan l a gu
penut up, s am a s epe rt i  l a gu pembu kaan yan g di b a wa kan.
b. Temp at  pe ment as an
Pan ggun g at au t emp at  pem ent as an kel o mp ok Kes eni an
J on ggan i ni  di s es u ai kan  den ga n j u ml ah pe mai n dan pena ri . P en at aan
pan ggun g bi as an y a  den gan l et a k i ns t ru men ya n g di s es uai kan. T e mpat
p em ent as an at au pe rt unj ukan  Kes eni an J on ggan  i ni  di  pent a s kan di
hal am an ru mah  oran g yan g pun ya h aj at an  t e rs ebut  at au di  t e mpat
t anah kos on g at au l apan gan bol a ya n g s t r a t e gi s  unt uk men a mpi l kan
J on ggan.
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c. Kos t u m
Kos t u m yan g di p a kai d al am p en yaj i an Kes eni a n J on ggan  i ni
adal ah d en gan men ggu nakan keb a ya b a gi  par a  penari  J on gga n i t u
s endi ri  at au yan g ki t a s ebut den gan We’Jongga n , s edan gkan para
pem ai n mus i kn ya m en gguna kan kos t u m baj u  panj an g, cel an a
panj an g, r api  d an  s opa n dan s es u ai  den ga n kara kt e r ken ya m anan
dal am m en guna kan kos t u m.
d. J uml ah pe mai n
Dal a m pen yaj i an Kes eni an J ongga n j uml ah p e mai n n ya t erdi ri
dari   5 oran g. y a n g m e mai n kan i ns t ru men den gan p emb a gi ann ya 2
oran g p em ai n Dau, Soleng , Gong ( Agunk ), ketubong , pen yan yi  2
oran g, dan p ena ri  6 or an g. J adi  pe m ai n dal a m pen ya j i an mus i k
J on ggan  ad a 13 s a mpai  den gan  16 oran g den gan  MC  dan  penj ual
ka rci s
e. La gu
La gu  dal a m kes eni an J on ggan l a gu yan g di n yan yi kan ol eh
s eoran g pen ya n yi  di n yan yi kan d en gan ga ya  be rpa nt un, di mana p ant un
ya n g di guna kan bebas  di gun a kan t erhad ap j eni s  l a gu den gan j udul
ya n g b erbed a, mi s al ka n pen ggun aan s yai r pant un  l a gu Male’en d al a m
l a gu We’ola. Sep ert i s ebuah pant un p ada u m umn ya, kat a - kat an ya
di ol ah menj adi  s ebua h s yai r yan g me mp un yai  a rt i  ki a s an,
perl a mban gan,  s i n ggun ggan , ej e kan , puj i an, d an  menj adi  ran gku man
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kat a (t e ma) ya n g m en gandun g n as ehat , kas i h  s a ya n g, perci nt a an,
humor , j en a ka, d an l ai n  s eba gai n ya. j eni s l a gu ya n g p al i n g di s u kai
dal am K es eni an J on ggan  adal ah  l a g u male’en da n l a gu we ‘ola . l a gu
ya n g di n yan yi kan d al a m pant un t ers ebut  t erdi ri  d ari  e mpat  b ari s , t i ap
bari s  t erdi ri  dari  empat  kat a . dua baris pertama disebut ‘’sampiran’’
ka rena ba ri s - bari s  t ers ebut  bermu at an ki as  dan s i mbol , yan g
me mba ya n gkan ma ks ud dari  pant un t ers ebut . Adapun t i ap bari  pant un
bers aj a k s ec a ra  be rs el an g ,  ya kni  s a mpi ran  a, b,  dan i s i  a, b. Hal  i ni
dapat  di l i hat  dari cont oh l a gu di ba wah i n i :
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Lirik lagu we’ola
1. Badi tali baru we’ola ame nang baru
Gi baru sekali we’ola batol malapat o,,oh,,bah we’ ola’a
Ati nang baru we’ola pamari pun baru
Baru sakali nang diri ba pandang muka o..oh….bah we’ola’a
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2. ArtinyA
Badi tali baru we’ola jangan yang baru
Baru saja sekali we’ola sudah marah o..oh..ya we’ola
Hati yang baru we’ola b el i  yan g b aru j u ga
B aru s e kal i  ki t a bert at a p mu ka o..oh,,we’ola
3. Ba ba’ika ikut we’ola padi di kemeh
Lapar ke lapang we’ola maraga urang o..oh.. bah…we ola’a
Di tato ba’syukur we’ola bauma ba tele
Ka tangan uga we’ola ,,diri  ka urang o..oh..bah we’ ola
Art i n ya :
t i dak mau p er gi  den gan we’ol a padi  di  di ken ci n g
Lapar dah lapangan we’ o l a j al an orang o..oh..ya we’ola’a
Di tato seharusnya mengucap syukur we’ ol buat l ada n g ,
j an gan l i hat  oran g l ai n du l u baru m au m e mbuat l ad a n g,
di t an gan ki t a j u ga  we ' ola kita dengan orang lain o,,oh,,we’ola’a
4. Neka ari libur we’ ola padi di muat
Udah ke pula we’ola nyari kuma o..oh,,bah we ‘ola’ a
Laka tidur diri we’ola diri bagurau
kalo ba bati we’ola Ngagoi sorang o..oh bah .. we ‘ola’ a
artiya:
waktu hari libur we’ola padi di angkat
sudah kah pula we’ola mencari ke l ada ng o;oh..we’ola’a
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selesai kita tidur we’ola kita bercanda
kalo ba’bati we’ola mencari sendiri o..oh..ya we’ola’a
5. Sidi ka rame we’ola ano ba mayam
Ngadam’a padi nu kami ka babah sapo’o , o..oh,,bah we’ola’ a
Kita ka mae we’ola ne gumalam
Main ke main we’ola nele kao o,,oh we’ola’
Art i n ya :
Sudah di rame we’ola pergi ba mayam
Akan N get e m padi  p u ya  ka mi  di s i mp an di bawah t emp at  padi
o..oh,,bah We’ola’a, kalian pergi kemana We’ola hari ini sudah malam
at au gel ap
B erm ai n dan ber m ai n W e ‘ola saya melihat kamu oh, , W e’ola’a
2. Iringan Tari Jonggan
i ri n gan m e rupa kan s al ah  s at u as pek p ent i n g dal am pe rt unj ukan t ari .
Mus i k dan t ari  merup a kan el e men - el e men yan g t i da k dapat  di pi s a h kan,
ka rena s al i n g mendu ku n g. i ri n gan d al a m kes e ni an J on ggan i ni  be rfu n gs i
unt uk men gi ri n g l a gu da n ke mudi a m en gi ri n gi  t a r i  i t u s endi ri . I ns t ru men yan g
di guna kan dal a m kes en i an i ni  ada empat  j eni s  al at  mus i k yai t u soleng
(s ul i n g), dau, ketubong ( gend an g), Agukng (Gon g).
Tari  J on ggan s el al u di i ri n gi  den gan n yan yi an l a gu yan g beri s i kan
t ent an g kehi dupan,  ce ri t a  pen gal a man  be rci nt a s es oran g, t ent an g nas eh at , d an
pant un. Ada beb erap a l a gu yan g di  s i ap kan dal a m pe ment as an J on ggan, dan
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l a gu ya n g di n yan yi kan  bi s a berul an g - ul an g s es uai  den gan  per mi nt aan
penont on at au pengebeng. La gu dal am ba gi a n pembu ka dan p enut up
di n yan yi kan  s at u at au  dua buah l a gu. S eda n gkan  ba gi an po ko k l a gu
di mai n kan beb er apa bua h repert oa r l a gu s ep ert i  l a gu kas i h s a yi n g , mal’en,
ma’inang dan we’ola.
La gu  J on gga n yan g di n ya n yi kan adal ah l a gu ya n g be ri s i kan ce ri t a, berb al as
pant un, beri s i petuah , at au nas ehat  ya n g bai k da n l ai n - l ai n . Sal ah s at u  judul
l a gu yan g b erc eri t a yai t u l a gu bahuma dan Amboyo beri s i kan na s eh at  at au
pituah .
3. Alat Musik Dalam Kesenian Jonggan
Kes eni an J on gga n adal a h s al ah s at u kes eni an D a ya k Kan a yat n dal a m
bent uk Ans a mbel , ka ren a M US IK J on ggan i ni  m erupa kan  perp aduan d ari  dua
at au l ebi h pe mai n ya n g t erl i bat  dal a m me mai n ka n s ebuah ka r ya mus i k l e bi h
dari  dua i n s t ru men . Unt uk men ge t ahui  l ebi h j el as  al at  mus i k ap a s aj a yan g
di guna kan dal a m pert un j ukan Kes eni an J on ggan , ma ka b eri kut  i ni  akan  di
j el as kan m en genai  al at  mus i k J on gga n bai k da ri  ga mba r , dan fun gs i  da l am
kes eni an J on ggan.
Adapun j eni s al at  mus i k yan g di gun a kan d al a m Kes eni an J on ggan ad al ah
s eba gai  be ri kut :
a. Soleng ( S u l i n g )
Soleng adal ah  al at  mus i k t i up ya n g be rl uban g e nam  yan g di guna kan
den gan car a di t i up den gan mul ut yan g t erbu at  dari  dari  bambu . S ol en g
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ya n g di pa k ai da l am kes eni an i ni  di s ebut  s ul i n g . l uban g t i upa n n ya
men ya mpi n g beru ku ran  panj an g 40 s am p ai  45 cm dan di am et er  2,5
s am pai  3 cm. s ul i n g i ni  t erbuat  dari  ba mbu yan g t i pi s  at au bul uh ya n g
ban ya k  t erd apat  di hut a n . Sol en g t er mas u k kl as i fi kas i aerophone yai t u
udara s eb a gai  s u mber bu n yi n ya. Ins t ru m en i n i  adal ah s al ah s at u i ns t rum en
dari  ans a mbel  ya n g s eri n g di guna kan unt uk m e n gi ri n gi  mus i k J on gga n.
bent uk s ol en g di beri  l uban g ad a 8 l uban g ya n g b erfun gs i  unt u k men gat u r
t i n ggi  r endah s uar a. t ehn i k m em ai n kan al at  mus i k soleng / Sul i n g i ni
den gan ca ra di t i up dan m ene mpel kann ya p ada bi b i r den gan j ari - j a ri  kedua
t an gan di guna kan unt u k m embu ka d an menut u p l oban g n ada. d en gan
men ggun a kan mul ut  dan pos i s i  peni upn ya  den ga n  cara m en ya mpi n g
Fun gs i  s ul i n g d al a m Kes eni an J on gga n s eb a gai  p e mbaw a mel odi
poko k l a gu p ad a b a gi a n i nt ro, i t erl ude  dan  a khi r  ba gi an  l a gu ya n g
di mai n kan.  M el odi  t ers e but  s eba gai  p en ghi as  at au t anda  t ert ent u  ba gai n
dari  kes el uruhan mus i k. Sol en g di m ai nkan unt uk men ga wal i  s ebuah l a gu
(i nt ro) j u ga di mas u kan s eba gai  t anda p en gant a r dal am men gi ri n g i  l an gka h
ka ki  unt u k men gi ri n gi  ro mbon gan p enari J on ggan .
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Gamb ar : 4 . Sul i n g , Fot o : En gga r Mari ani , 30 J anu ari 2013
b. Dau
Dau adal ah al at  mus i k ya n g t erbu at  dari  l o gam c ar a me mai n kan ya
den gan di pu kul men ggu nakan stick kayu . I ns t ru m en  dau ya n g di mai n ka n
dua oran g , per mai n  dau  s at u ber ada di  s ebel ah  kan an me mai n kan nad a -
nada r endah m el odi  pokon ya  s edan gka n s eb el a h ki ri  m em ai nkan n ada -
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nada t i n ggi unt u k me mb eri  v a ri as i  mel odi  po ko k at au s ebuah l a gu yan g
di mai n kan. stick yg di gunakan beru ku ran panj an g 25 c m dan di a m et er 2
s ampai  2,5 c m. Den ga n  bun yi  yan g di  h as i l kan  me rupa kan ge t ar an dari
bes i  yan g di pu kul  s ehi n gga al at  mus i k i ni  j u ga  merup a kan al at  mus i k
Idiophon , den gan de mi ki an dap a t  di s i mpul kan  bahwa al at  mus i k Dau
perm ai nann ya d en gan ca ra d i pukul .
Fu n gs i Dau dal am a n s a mbel Kes eni an J on gga n  adal ah s eba gai
pen ggi ri n g at au  r yt e m  dari  i r am a s ul i n g s e mua  pena ri  bun yi  yan g
di has i l kan me mbe ri kan vari as i  i ra ma maupun pa da l a gu ya n g di b awa kan
s el ai n i t u perm ai anan d a u di guna kan pul a s eb a ga i  penunt un penari  unt u k
men andai  hent a kan ka ki  at au l an gkah t a ri an.
Gam b ar : 5 . D au
Fot o : E n gga r Ma ri ani , 3 0 J anuari  2013
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c. Ketubong
Ketubong adal ah kenda n g bes a r t api  pende k ya n g t erbu at  dari  ka yu
nan gka. p ada b a gi an t e n gahn ya  di buat  l oban g dan di l api s i kul i t  s api /
ka mbi n g s eba gai  s u mb er bun yi . Me mbran pa da gend an g di mai n kan
den gan di t e pu k at au di p u kul  den ga n t an ga n , Ketubong di mai n kan ol eh
s at u oran g s aj a s an b eru kur an pa nj an g s e ki t a r 55  c m den ga n di a m et er 35
cm.   al at  mus i k s ej eni s membronphone yan g berbent u k s i l i nder dan
men ggun a k an me mbr an pada kedu a s i s i n ya. Me mbran p ada ge ndan g i ni
di mai n kan  den gan c ara di t epuk at au di pu kul  dengan t an ga n s es uai  den gan
l a gu yan g di m ai nkan. f un gs i n ya s eba ga i  pen gat ur t empo dal a m s ebuah
l a gu. Pos i s i gendan g di mai n kan den ga n pos i s i  berdi ri  yan g s udah di ra ki t
khus us  pl eh pe mbuat n ya , dan pos i s i  duduk bi s a di at as  kurs i  den ga n ka ki
t erbuka s es uai  d en gan be s ar keci l  ya s ebuah Ketubon g ( ge ndan g)
Gamb ar. 6 . G endan g
Fot o : E n gga r Ma ri ani , 3 0 J anuari  2013
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d. Agukng (Gon g)
Gon g m erupa kan al at  mu s i k yan g berb ent uk bul at  di mana  pada  ba gi an
t en gahn ya t e rdap at peru n ggu d en gan p encon at a u benj ol an di t en ga hn ya
ya n g merup a kan t e mpat  unt uk m emu kul n ya . Men urut  ( B anoe, 2003 : 168 )
Gon g adal a h l o ga m bu l at  berpen cu (  t onj ol an di t i t i k pus at  di t e mpat
s eoran g p e mai n me mu kul n ya  ). Gon g t e rbuat  dari  l o ga m d an u ku ran
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dal am ans amb el J on gga n di s ebut Agunkng ya n g t erba gi  menj adi  dua
j eni s  Gon g berd as ar kan  j eni s  u kurann ya , yai t u katuku ( kempul ) d an
agunkng ( gong siyem ) . Den gan d emi ki an d a pat  di ambi l  kes i mpul an
bahwa c ara m em ai n kan al at  mus i k Gon g ( Agunk ) den gan car a di pu kul
ya n g t e rl et a k pad a panc u at au benj ol an ya n g t e rdapat  pada p er mu ka an
t en gah al at  mus i k. Pros e s  t erj adi n ya bun yi  pada a l at  mus i k i ni  beras al  dari
get a ran l o ga m pada pe r mu ka an G on g a ki bat  dari  pancu yan g di pu kul
den gan men gguna kan pemangkong ( t on gkat  ).
Fu n gs i G on g s eb a gai  pe n ye kat  t i ap ba gi a n l ai n at au bar - bar  t ert ent u
pada mus i k yan g di baw akan hubun gan pen ggun aan gon g den gan pena ri
adal ah unt u k me mbop on g s e kat  pad a mus i k ya n g menj adi  t and a
per gant i an ge ra k p enar i . B i as an ya  ger a k t ari  i ni  di t ent ukan den ga n
bebarap a pe r gant i an m el odi  yan g di t and ai  ol eh bu n yi G on g.
Gamb ar : 7 . Gon g
Fot o : E n gga r Ma ri ani , 3 0 J anuari  2013
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Gamb ar di at as  m erupa kan bent u k pol a ri t me i n s t rumen Gon g,  G on g s e ba gai
i ns t rumen yan g m emb eri kan a ks en be rat  pad a l a gu yan g di mai n kan.
C. Fungsi Kesenian Jonggan Bagi Suku Dayak Kanayatn di Kecamatan Sengah
Temila
Dal a m kehi dupan m as ya r a kat  Da ya k Kan a yat n, mus i k da erah
me mpun yai  p eran  yan g s an gat  pent i n g, bai k d al a m ke gi at an ad at  maupau n dal a m
ke gi at an ri t ual  ke a ga ma a n. Mus i k s el al u a kt i f d al a m ke gi at an ri t ual  maupu n aca ra
adat . s u ku Da ya k m en gan gga p bahw a mus i k a dal ah s uat u s ar ana d ari  s et i ap
upac ar a dan  ber fun gs i  pada s a at  ac ar a ad at  s e pert i  nai k D an go, P er kawi nan ,
Sunat an d an l ai n - l ai n.
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B apak Laedi  (60 t ahun ) menj el as kan b ahwa s ebel um s es eor an g, at au
ka mpun g men ga da kan acar a mus i k J on ggan, ma ka t erl ebi h dahul u d i l aku kan
ri t ual  adat  yan g di s ebut Baremah ol eh war gan ya . R i t ual  t ers ebut  di pi mpin ol eh
ket u a ad at , den ga n me manj at kan doa - doa  kep ada Jubata (Tuh an) a ga r di beri
perl i ndun gan s aat  ac ara K es eni an J on ggan be rl a n gs un g, kar ena a car a i ni  rent an
s ekal i  den gan ke ras u kan.
Al at  dan bah an yan g di gunakan unt u k ri t ual  ad a t ers ebut  ad al ah da rah a ya m
j a go ka mpun g, d en gan s ya r at  berbul u hi t a m, t um pi  (cucur), bu ah pi nan g ka ra ke
(daun s i ri h),  kapur  s i ri h, t i ma ko  (t e mba ko ) ro ko,  daun ni p ah, l opa, ca mbul ,
t an gki t an, j a rum, u an g s e nd /  uan g l o ga m
Gamb ar :  8 . Al at  dan b ah an ri t ual
Fot o :   En gga r Ma ri ani , 3 0 J anuari  2013
Dari  bahan - b ahan yan g s udah di s i apkan, ma ka ke pal a adat  me mul ai  ri t ual
me mi nt a ber kat  dan ke s el am at an kepad a Jubata (Tuhan), dan me mi nt a i zi n
kep ada roh n ene k mo ya n g a ga r t i da k di gan ggu s aat  di ada kann ya  ri t ual  t ers ebut .
Kes eni an J on gga n bi as a n ya  di gel ar s et el ah ngetem (pan en padi )  di l a ku kan pada
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mal a m h ari  di s epanj an g bul an M aret  s a mp ai  den gan A gus t us  dan pad a ac ar a
p er kawi nan ,  s ert a  s un a t an. Ses o ran g yan g m en gada kan K es eni an J on ggan
di ka mpun g adal ah  di a ya n g ban ya k mendap at  padi . Apabi l a s ebuah kampun g
s edan g mel a ks ana kan balala (t i dak m el a ku kan  akt i fi t as )  at au  ada  yan g s edan g
ber du ka m a ka t i da k bol e h di ada kan K es eni an J on ggan,  kar ena mus i k J on ggan  i ni
han ya di l a ku kan pada w akt u s u ku Da ya k m en ga dakan nai k dan go, pe r kawi nan
dan l ai n - l ai n t er ke cual i  ke gi at an Balala.
Kes eni an J on gga n i ni  j u ga m empun ya i  at uran - at uran d al a m
pem ent as ann ya, s epert i   pemus i k harus  be rpa kai a n rapi  dan s opan, penari  harus
me ma kai  baj u keb a ya, s e l endan g, s an ggul ,  apabi l a  penari  men ggun a kan p akai an
bebas  at au baj u kaos  obl on g di an ggap bu kan  penari  J on gga n. Dan  s et i ap
pengebeng ya n g m enari  den gan pen ari  J on ggan harus  s opan t i da k bol eh  t erl al u
de kat  den ga n p enari ,  j i ka pengebeng m el an gga r di a a kan  mend apat  t e gu r an dan
di beri  kart u mer ah ol eh a n ggot a p em ai n J on gga n.
S ebel u m men ga da kan p em ent as an t erl ebi h d ahu l u s es e oran g ya n g pun ya
haj at an ha rus  m en gad a kan pers i ap an - pe rs i apan mi s al n ya men ga da kan u pacar a
khus us  s epe rt i Nyangahatn yan g di pi mpi n ket ua adat panyagahatn b eberap a
i ns t rumen agukng , ketubong at au dau ya n g di m ai nkan be rs a maan per a ga - pera ga
adat , s es aj i  s epe rt i telur ayam, beras, beras ketan, rokok darah ayam, parang ,
satu ekor ayam kampung, lemang, tumpi , dan s eba gai n ya .
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Gamb ar :  9 . Al at  / bah an dan pe mi mpi n ri t ual
Fot o :   En gga r Ma ri ani , 3 0 J anuari  2013
S e mua s es aj i  i t u di s i mp an di  at as pahar at au  p i ri n g unt u k disanggahatn
(di doakan). P er a ga adat  s epert i tumpang di pas ang di at as  pan ggun g d an di saka
maraga (perb at as an  ka mpun g). Se rt a di  t epi  s un gai , t uj uan  upac ar a nyagahatn
adal ah me mi nt a i z i n kep ada mahl u k - mahl u k p en ghuni  al am ga i b a ga r ket i ka ac ara
berl an gs un g t i da k ada ga n ggu an s e kal i gus unt uk men ce ga h t erj adi n ya  huj an ,
s edan gkan pe ra ga ad at  (t empa ya n) yan g di pa s an g di dep an pan ggun g adal ah
s eba gai  s i mbol  adat  u nt uk menj a ga  kea man a n at au m en ghi ndari  t er j adi n ya
ke ri but an. Te mpa ya n ya n g di pas an g di d epan pa n ggun g merup a kan p er i n gat an
kep ada penont on a ga r t i dak mel a ku kan ke ri but an. B i l a di l angga r m a ka oran g
ya n g mel an gga r a kan kena s an gs i  adat , me mb a ya r d enda kepad a ya n g pun ya
haj at an . Tradi s i  dan ad a t  i s t i adat  daerah s an gat  e rat  den gan kes eni an t radi s i onal .
Dal a m hal  i ni  mu s i k K e s eni an J on gga n merup a kan mus i k t radi s i o nal  ya n g t el ah
men yat u d en gan mas yara kat t e rut a ma s u ku Da ya k Kana yat n ya n g ada di
K al i mant an B arat . J i ka  ki t a mel i hat  beb er apa  urai an da ri  Al l an.P. Me rri a m
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t ent an g fun gs i  mus i k,  m aka s e m a ki n j el as al as an  mas ya ra kat da ya k Kan a ya t n di
Kal i mant an B arat  mas i h me mpe rt ahan kan keb era daan kes eni an J on ggan. Adapun
fun gs i - fun gs i  mus i k s e ba gai  beri kut ( a) Fun gs i  pen gun gkapan  e mos i onal , (b)
Fu n gs i  pen gha yat an es t et i s  (c) Fun gs i  hi buran (d) Fun gs i   ko muni kas i  (e) Fu n gs i
perl a mban gan ( f) Fun gs i  rea ks i  j as mani  ( g) Fun gs i  yan g b er kai t an den ga n  norma
s os i al ( h) Fun gs i  p en ge s ahan l e mb a ga s os i al  fu n gs i  (i ) Fun gs i  kes i na m bun gan
buda ya  ( j ) Fun gs i  pen gi nt er gras i an mas ya ra kat
D ari  has i l  wa wanc ar a da n pen ga mat an ya n g pen ul i s  l aku kan, m a ka f un gs i
Kes eni an J on ggan m as yara kat  s u ku d a ya k Kana ya t n s ehubun g den gan f un gs i n ya
di guna kan ada 6 ya i t u :
a. Kes eni an J on ggan s eba gai s aran a U pa car a A dat
Kes eni an J on ggan i ni  bi as an ya di pa kai dal a m upacar a ad at  i s t i adat  Da ya k
K a na yat n dal a m a car a nai k dan go, at au pes t a pan en padi , s ert a di pak ai wakt u
upacar a pe rni kahan, s un at an ( babala k). M us i k J on ggan  i ni  s eba gai  s al ah  s at u
adat  da ya k kana yat n d al a m men gad a kan s uat u aca ra at aupun up aca ra.
b. Kes eni an J on ggan s eba gai H i buran
Kes eni an yan g be rfun gs i  s eba gai  hi buran t i da k l epas  dari  kei ndah an,
ka rena kei ndahan ad al ah  das ar ba gi  penci pt aan s uat u ka r ya  s eni . Dal a m hal
i ni M us i k J on gga n dapat  di kat a kan t ont onan yai t u merup a kan kes eni an yan g
berupa hi bur an ba gi  m as ya r a kat s ehi n gga t e rci pt a  kes enan ga n dan  kebah a gi an
ba gi  pa ra yan g menont on. Sehi n gga men gunda n g mi nat  para w ar ga D es a
Saha m  unt uk men yel en ga ra kan  pe rt unj ukan kes eni an J on ggan  i ni . D i D es a
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Saha m  Kes eni an J on gga n i ni  me mpun yai  fun gs i  s eb gai  hi bur an mas ya ra kat
i t u s endi ri . Ini  dapat  di bukt i kan s eri n gn ya  war ga mas ya ra kat  yan g
me mpe rt unj ukan mus i k J on ggan s eba ga i  l a n gkah men ghi b ur d en gan
men yaj i kan l a gu - l a gu D a ya k den gan h arap an s upa ya  dapat  men yent uh r as a
s ehi n gga  meni mbul kan kes enan gan  s ert a  keba ha gi an b a gi  par a peni kmat n ya
di berba gai  a car a di des a. Dal a m fun gs i n ya s eb a gai  mus i k hi buran mu s i k
J on ggan i ni  e rat  s e kal i  hubun gan ya  den ga n t radi s i  di mas yar a kat . Pad a kaj i an
i ni  dapat  di bukt i kan mel al ui  berba gai  mac am t r a di s i  ke gi at an di  mas ya ra kat
ya n g mas i h m emp ert unj ukan Kes eni an J on ggan s eba gai  hi buran dan t ont onan
mas ya ra kat . Kes eni an J on ggan  s eba ga i  hi bur a n adat perni kahan . P ada
mas ya ra kat  s uku D a ya k t erdapat  ban ya k s e kal i  a dat  i s t i adat  yan g be rm ac am -
ma ca m yan g kes e mu an ya i t u di t unj ukan guna s e mat a - m at a unt u k m en gu cap
s yu kur kep ada Jubata ( Tuhan), s al ah s at u di an t aran ya  dal a m  upac ara  a dat
perni kahan. Up ac ara p er ni kah an dal a m mas ya ra kat Da ya k t i da k l ep as  den gan
nam an ya hi buran mus i k.  Dal am h i buran i ni  fun gs i  Kes eni an J on ggan s eb a gai
hiburan yang berkaitan dengan tradis” panganten”ini dapat di s e bu kt i kan
mel al u i pe rt unj ukan Kes eni an J on gga n unt u k m en ghi bur war ga  m as yar a kat
ya n g m au unt u k m en gahadi ri  undan ga n p erni kah an ya n g t el ah  di ber i kan
kep ada m as yar a kat . Hi b uran mus i k yan g di s un gguh kan  ber m aca m - m ac am,
t er gant un g dari  pi ha k ke l uar ga yan g m en gada kan  aca ra. Sal ah s at un ya  ad a l ah
mus i k J on g ga n i t u s endi r i  s eba gai  hi buran.
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c. Kes eni an J on ggan s eba gai  Aj an g Menc ari  J odoh
Kes eni an J on ggan i ni  ad al ah ke s eni an yan g p el a ku pe mai n mus i k n ya
adal ah oran g t u a. A kan t et api  penari  at au pen ge b en g s eba gi an bes ar ad a l ah
ana k - an a k muda  at au buj an g - dar a des a. Me re ka   i kut  s e rt a d al am  pert unj u kan
kes eni an J on gga n d a n i kut  s ert a  dal a m p ert unj u kan K es eni an J on gga n d e n gan
cara ngebeng. M e re ka  s a l i n g be rbal as  pant un den gan   kenal an  men gguna k a n
s urat dan bert ukar nomo r handphone s ehi n g ga d ari  has i l  wawanca ra den gan
B apak La edi  da ri  awal  ber ke mban g n ya  Kes e ni a n J on ggan i ni  hi n gga  t i dak
s edi ki t bujang –gadis des a mend apat kan j odoh dan hi n gga be rl anj ut  s am pai
j enj an g p erni kah an .
d. Kes eni an J on ggan s eba gai Fun gs i K eni kmat an Es t et i s
Kes eni an J on ggan m er upakan pen ge ks pres i an j i wa m anus i a t erh adap
kei nd ahan. Per anan t er s ebut  di kat a kan s eba gai  res pon kei ndah an ol eh
mas ya ra kat  ka rena  mus i k J on gga n men ga cu  pa da ni l ai - ni l ai  es t et i s  s es uai
den gan buda ya s et e mpat . N i l ai  es t et i s  di wuj udka n dal am m edi um bun yi  dan
pemi l i han nad a yan g d a pat  me wa ki l i  kei n gi n an dan pen gga mba ran men genai
kehi dup an.
Den gan i ni  dapat  di kat akan b ahwa Kes eni an J on gga n me rupa kan
pen yi n gka pan r eal i t as  ke hi dupan yan g t e r ga mba r dal am t at an bun yi  d an b e nt uk
kes eni an s eca ra m en yel u ruh ( mus i k dan  t ari )  yan g b erpi nj a k p ada  ni l ai  m oral
dan kei ndahan. Pe ye l e n gga ran haj at an yan g di ada kan mas ya ra k at s eri n g
me ment as kan Kes eni an J on ggan.  B an ya k m as ya ra kat  men ari  d en gan p e nari
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den gan di i ri n gi  mus i k yan g bers i f at  ri t mi k.  Wal au ken yat an ya t a ri  J on ggan
berpen ga ruh pada penont on, namun d i s i s i  l ai n mus i k me m e gan g per an pen t i n g
ket i ka  kes eni an  i t u di pe nt as kan.  Te rl i hat  adan ya  res pon e mos i onal  p eno nt on
t erhadap pe rt unj ukan Ke s eni an J on ggan t ers ebut  ya n g mer e ka an gga p s eb a gai
t radi s i  p er gaul an d al a m kehi dupan s os i al .
e. Kes eni an J on ggan s eba gai Pen gga mb aran Si mbol i k
Kes eni an J on gga n men gandu g nor ma - nor ma d an  t at anan ya n g di  bu at
ol eh mas ya ra kat  dan be rl aku ba gi  mas ya ra kat  i t u s endi ri , s ehi n gga kes e ni an
J on ggan d apat  di kat a kan  m enc er mi nkan s i kap  kehi dupan s os i al  dari
mas ya ra kat n ya . S eba gai  kes eni an r a ka yat  yan g me ra k yat , J o n ggan
men ci pt a kan s ebu ah  kel ompo k yan g men ceri mi n kan kara kt eri s t i k ped es aa n ya
ya n g t er kes an a kr ab, ho mo gen d an s ol i dari t as  ko moni t as  kul t urn ya.
Si mbol  dal am Kes eni a n J on ggan m en gandun g ma kn a dan t at an an
dal am pe r gaul an dan ci ri  khas  mas ya ra kat  pemi l i kn ya. Si mbol i k j u ga
men ga ndu g art i  t ent an g pen ga mbar an ni l ai ke kel uar ga an m as yar a kat  D a ya k
K ana yat n. P en ga mba ran  i ni dapat  dil i hat  dari  pem ent as an J on ggan di man a
mas ya ra kat  s a ma - s am a mer as a ge m bi ra d al a m i kat an keb ers a ma an at au i kat an
bes ar kel uar ga  Da ya k. pen gge mbar an ni l ai  ke kel uar ga an i ni  meru pakan
pen gapres i as i an ni l ai  ke hi dupan ya n g m eran gku l  kehi dupan s eca ra uni v er s al
dal am t r adi s i  ya n g di j al a nkan.
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f. Kes eni an J on ggan s eba gai Fun gs i  P endi di kan
Kes eni an J on gga n m e n gaj ar kan ni l ai  adat  da n buda ya  mas ya ra kat
s et emp at . Ni l ai  adat   i s ti adat  yan g di aj a r kan ad al aha kel a ku an at au t i ngkah
l aku s eba ga i  t radi s i  oran g D a ya k. Si f at  mor al  yan g di aj ar kan (bu da ya
ke kel uar ga a n )  m erup a kan pen ga mbar an kepedul i an dan ras a m e mi l i ki  t radi s i
s eba gai  penj i waan ke pada kehi dupan, dan  unt uk beri nt era ks i  d en gan
l i n gkun gan buda ya  s e ki t ar. m i s l a kan pada wa kt u  J on ggan di pent as kan, akan
ban ya k m as ya r a kat  dari  berba gai  des a ya n g dat an g ke t e mpat  hi buran t ers ebut .
Sehi n gga di t e mp at  i t u a kan  t erj adi  i nt er a ks i  dan  s i l aht urahmi , d al a m i nt e ra ks i
i ni  akan di s a mpai kan t at anan moral  dan bud a ya  mas ya ra kat  s e ki t ar l ewat
kes eni an J on ggan t e rs ebu t .
D.Transkripsi Kesenian Jonggan
Mas ya ra kat  da ya k Kan a ya t n t i da k p ern ah me n gen al  penot as i an t e rha dap
mus i k yan g me re ka m a i nkan, mes ki pun me re ka t el ah mel at i h dan m e mbi mbi n g
pem ai n K es eni an J on gga n d an men ci nt ai  s ert a  m e mpel aj ari  K es eni an J on ggan  dae rah
da ya k Kana yat n  dari  ket i adaan  i t ul ah yan g m emb uat   penul i s  unt u k me mb uat  s ebuah
penot as i an mus i k J on ggan unt uk di pa ke m kan d an me mbu ka w awas an baru unt uk
para pe mai n mus i k J on ggan a ga r l ebi h me n get ah ui  dan mem aha mi  mus i k K es eni an
J on ggan s eca ra a kade m i s . B eri kut i ni  bent uk t rans kri p ya n g  men gi kut i  s i s t em
penot as i an bar at  yai t u de n gan not as i  bal ok :
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B erdas ar kan ha s i l  penel i t i an yan g di  l aku kan D i  Des a S aha m, Kabupat en
Land a k, dat a ya n g di t el i t i  ol eh penel i t i  dapat  di s i mpul kan s eb a gai  be ri kut  :
1. B ent uk Pen yaj i an Kes eni an J on gga n ad al ah s ep e r t i  mus i k Ans amb el , kar e na
pem ai n mus i kn ya l ebi h dari  t i ga i ns t ru me n , an ggot a kes el uruhan  K es e ni an
mus i k J on ggan  i ni  berj u ml ah  13 s a mp ai  den ga n 16 oran g yan g t erdi ri  d a ri  5
oran g p em ai n mus i k, 4  s a mpai  6  pena ri , dan  2  oran g pen yan yi . Kes en i an
J on ggan i ni  ad a s ej a k t a hun 1946 yan g di b ent uk ol eh Pa k Ka mi s  dari  D es a
Tamp al a pada mas a P em e ri nt ahan C a mat  Ipan Di  Ke ca mat an Sen ga h T e m i l a .
B ent uk P en ya j i an ya  m as i h s an gat  s ed erh ana d an P e ment as an ya  di l aks ana kan
di t empat  ya n g t erbu ka  s ep e rt i  di l ap an gan  at au di  h al am an ru mah.
Pe ment as an Kes eni an J o n ggan i ni  bi as a n ya di l a kukan p ada mal am h ari p ada
wa kt u ac ar a nai k Dan go , per ka wi nan dan hi bura n pada wa kt u 17 A gus t us .
Kos t u m ya n g di guna kan pad a s a at  pe m ent as an men ge na kan  pa kai an
t radi s i onal  penari  m em a kai  keb a ya dan pe mus i k berpa kai an l e n ga n panj an g
ya n g p ent i n g rapi d an s o pan.
2. Fu n gs i  kes eni an mus i k J on ggan
(1) Kes eni an J on gga n s e ba gai s aran a upac ar a ada t   art i n ya m us i k J on gga n  i ni
bi as an ya  di pa k ai dal a m  upacar a adat  i s t i adat  Da ya k K a n a yat n d al a m a c ara
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nai k d an go at au pe r kaw i nan (2) Kes eni an J on ggan  s eba ga i  hi buran art i n ya
me mpe rt unj ukan mus i k J on ggan unt u k m en ghi bur war ga mas ya ra kat  ya n g
mau m en gahadi ri  und an gan pe rni kahan  yan g t el ah di beri kan kep ada
mas ya ra kat (3) Kes eni an  J ong ga n s eba gai  aj an g men cari  j odoh art i n ya ka rena
s et i ap di ada kan kes eni a n J on gga n i ni  hi n gga t i d ak s edi ki t  buj an g – ga di s  des a
mend apat kan j o doh d a n hi n gga b erl anj ut  s a m pai  j enj an g perni kahan (4)
Fu n gs i  J on ggan s eba gai   keni kmat an  Es t et i s  art i n ya mus i k J on ggan
merup a kan pen ge ks pres i an j i wa manus i a t erh ad ap kei nd ahan. Ni l ai  es t et i s
di wuj udkan dal a m m edi um bun yi  dan pe mi l i han  nada yan g dap at  mew a ki l i
kei n gi nan d an pen gga mbar an men ge nal  kehi dupan. Den gan  i ni  da pat
di kat a kan b ahwa  mus i k J on ggan  merup a kan  pen yi n gkap an real i t as  kehi dup an
ya n g t er ga m bar dal am t a t anan bun yi  dan bent u k kes eni an s ec ara kes el uru han
(mus i k dan t ari an), wal aupun ken yat a an ya t a ri  J on ggan b erp en garuh pada
penont on, namun d i s i s i  l ai n mus i k me me ga n g peran ket i ka kes eni an  i tu
di pent as kan t erl i hat  adan ya  r es pon emos i on al  penont on t erhadap pert unj u kan
mus i k J on ggan t ers ebut  ya n g mer e ka an gga p s eba gai  t radi s i  per gaul an da l am
kehi dup a n s os i al . (5) Kes eni an J on ggan s eba ga i Pen gga mba ran Si mb ol i k
art i n ya Si mbol  dal a m Kes eni an J on gga n m en gandun g m a kna  dan  t at anan
dal am p er gaul an ya n g me mi l i ki c i ri  kha s  mas ya ra kat  p emi l i kn ya .
P en ga mb aran i ni  dap at  di l i hat  dari  pement as an J on ggan di man a
mas ya ra kat n ya m eras a gembi r a dal a m i kat an ke bers a ma an a t au i kat an bes ar
kel u ar ga  Da ya k . Seba gai  kes eni an  r a k yat , J o n ggan  menci pt a kan s eb uah
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kel o mpo k yan g m ence r mi n kan ka ra kt e ri s t i k pe des aan yan g t er kes an a kr ab,
homo gen, d an s ol i dari t as  ko muni t as  kul t urn ya . Si mbol  d al a m kes eni an
J on ggan yan g t e rdapat  d al am pen ya j i an adal ah gera k t ari  yan g di t a mpi l kan,
i r i n gan l a gun ya , pol a  l ant ai , ri as  bus ana. (6 ) Fun gs i J on gga n s eb a gai
Pendi di kan art i n ya s i f at  mor a l dan  t i n gkah l a ku yan g di aj ar kan dal am
kel u ar ga merup a kan pen gga mb ar an kep edul i an r as a m emi l i ki  t radi s i  s eba gai
penj i waan kepada  kehi d upan, unt uk beri nt e ra ks i  den gan l i n gkun gan bud a ya
s eki t a r . m i s al n ya, p ada wa kt u di pent as kan n ya kes eni an J on ggan , ban yak
mas ya ra kat  dari  b erb a gai  des a a kan  dat an g ke t e mpat  hi bur an t ers e but ,
s ehi n gga  a kan  t erj adi  i nt era ks i  dan  s i l aht urah mi  dal am  pe ment as an kes en i an
J on ggan i t u s endi ri , m el al ui norm a l a gu  yan g d i n yan yi kan ol eh  pen ya n yi
J on ggan dan yan g ked ua adal ah cont oh f un gs i  Kes eni a n J on ggan dal am
pendi di kan  adal ah di aj a r kan ya  s i s wa  dal a m b er mai n i ns t ru men  mus i k  dan
bern yan yi  den ga n l a gu  J on ggan d al a m mat a  pel aj aran  kes eni an M ul ok
di s ekol ah d an t a mbahan ex s t ra di s ekol ah.
B. Saran
1. Penul i s  berh arap p em eri n t ah daer ah dan mas ya ra kat  di  daerah Kal i m ant an
B arat   l ebi h m e mperh at i kan keber a da an s eni  t radi s i  kes eni an J on ggan a ga r
t i dak punah d an di t el an o l eh pere kemb an gan Z a m an ya n g s e ma ki n t a k bi s a  di
t afs i r ol eh nal a r. B ahwa s at u - s at un ya ans amb el  mu s i k t radi s i onal  yan g ada d i
Kabupat en  La nda k i ni  m erupa kan s aj i an mus i k ya n g ben ar - b enar b er kel as
dan keber ada an ya t et ap a da s amp ai  yan g a kan dat an g .
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2. Penu l i s  berh arap a gar ke s eni an J on gga n i ni  dapat  di  l es t ari kan l ewat  s an ggar -
s an gga r yan g s ud ah ad a.
3. Penul i s  berh arap unt u k kedepan n ya  ban ya k ge ner as i - gener as i  mud a yan g
pedul i  den gan keb erad aa n mus i k - mus i k et ni k d aer ah Kal i m ant an B ar at  dan
ma mpu me mbuat  p em ent as an mus i k a gar d apat  di pel aj ari  dan keber ad aan ya
t et ap di j a ga hi n gga mas a y a n g a kan d at an g.
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Lampiran 1
PEDO MA N OB SER VA S I
A. Tuj uan
Obs ervas i  di l a ku kan den gan t uj uan unt u k m endi s kri ps i kan “B ent u k pen ya j i an mus i k
i ri n gan t a ri   J on ggan d an fun gs i   pert unj u kan dal am ke hi dupan s uku Da ya k Kan a yat n di
Keca m at an S en gah T emi l a , Kabu pat en La nda k, Kal i mant an B arat .
B . Pe mbat as an
1. As al  mul a kes eni an mus i k  J on ggan
2. B ent uk pen yaj i an kes eni an mus i k J on ggan
3. Tekni k me m ai nkan al at  mus i k J on gga n
4. Fu n gs i  kes eni an J on gga n  di  Kabup at en Land a k
C . Pel a ks an aan
Obs ervas i  i ni  di l aku kan  den gan c ara men ga m a t i  l angs un g pros es  pe m ent as an
kes eni an J on ggan di des a S aha m, Keca m at an S e n gah  Te mi l a, Kabupat en  Landa k. D at a -
dat a yan g di  p erol eh  de n gan men gguna kan met ode wa wanc ar a l an gs un g d en gan  ket ua
s an gga r kes eni an J on gga n , para pe m ai n mus i k, ket ua adat  d an pi ha k - pi ha k yan g d apat
di perca ya keben aran ya  t ent an g kes eni an mus i k J on gga n . ha l i ni  dil aku kan unt uk
me mpe rol eh d at a ya n g di perl ukan maupun  i nfo rma s i  yan g m enunj an g penul i s an i ni .
s el ai n i t u di  l aku kan  doku ment as i  t e rh a dap obj ek p enel i t i an yai t u wa kt u ac ar a
pem ent as an kes eni an J on ggan b erl an gs un g mel al ui  fot o dan vi deo kes eni an  J on ggan.
La mpi r an 2
PEDO MA N  WA WA NC AR A
A. Tuj uan wawa nca ra
Tuj uan waw anc ara  i ni  ad al ah unt u k men get ahui “B ent uk p en yaj i an mus i k i ri n gan  t ari
J on ggan dan fun gs i   pe rt unj ukan  dal a m kehi dupan s u ku Da ya k Kana ya t n di   Kec a mat a n
Sen gah T e mi l a , Kabu p at en Landa k, Kal i m ant an B arat .
1. B a gai man a kah as al  mul a m as ukn ya   kes eni an J on ggan di kal i mant an bar at  kus us n ya di
Des a Saha m, Kec am at an Sen gah T e mi l a, Ka bup at e n Land a k?
2. Tahun be rapa kah m as ukn ya  kes eni an J on ggan Des a Sah am,  Keca mat an  S en ga h
Temi l a, Kabupat en Landa k?
3. Si apa kah pel opor pert a ma kes eni an J on ggan ya n g be rada D es a Sah a m, Kec am at an
Sen gah T e mi l a, Kabup at e n Land a k ?
4. B a gai man a pe r ke mban ga n mus i k J on gga n pad a s a at s ekar an g i ni ?
5. Apa kah bent u k al at  mus i k J on ggan m en gandun g a rt i  kus us ?
6. Mi t os  apa s aj a yan g menj adi  keper ca ya an mas ya ra kat  t ent an g kes eni an mus i k J on ggan?
7. R i t ual  apa s aj a yan g b i as a di l aku kan pada s a at  pel aks ana an pem ent a s an  kes eni an
J on ggan ?
8. Kapan dan wa kt u a car a a pa s aj a kes eni an J on ggan  i ni  bi s a  di  pent as kan?
9. Apa kah ada  pant an ga n  at au l a ran ga n t erh ada p hari  ,w a kt u, dan  t an ggal  pe ment as a
kes eni an J on ggan?
10. Ada kah t e mpat  t e rt ent u yan g m enj adi  pant an ga n d al am p e ment as an kes eni a n J on ggan?
11. B erapa kah j uml ah al at  m us i k yan g di guna kan dal a m pe ment as an?
12. B erapa kah j uml ah s emu a  an ggot a kes eni an J on ggan?
13. Al at  mus i k apa s aj a yan g di mai n kan d al a m pe men t as an kes eni an J on gga n?
14. B a gai man a c ara me m ai nkan m as i n g - m as i n g al at  mus i k t ers ebut ?
15. B a gai man a kah b ent u k  pem ent as an mus i k J on ggan  Des a S aha m, Keca mat an  S en gah
Temi l a, Kabupat en Landa k?
16. Di man a kah bi as an ya  t e m pat  di pent as kan kes eni an  J on ggan?
17. Apa kah kos t u m yan g di p akai  ol eh par a pe mai n d a n penari kes eni an J on gga n?
18. Ada kah pant an gan at au l aran gan d al a m me ma kai  warna b aj u dal a m pe men t as an?
19. B erapa j u ml ah pe m ai n m us i k J on ggan?
20. B erapa j u ml ah pen ari  kes eni an J on ggan?
21. B a gai man a kah b ent uk fo rmas i  kes eni an J on ggan dal am p e ment as an ?
22. B a gai man a kah l a gu - l a gu y a n g di n ya n yi kan dal a m pem ent as an kes eni an J on ggan?
23. Apa s aj a j eni s  l a gu d al a m kes eni an J on ggan?
24. Apa s aj a al at  mus i k po ko k dal am kes eni an J on gga n?
25. B a gai man a kah b ent uk m as i n g - m as i n g  al at  mus i k J on ggan?
26. B a gai man a c ara me m ai nkan al at  mus i k kes eni an J on ggan?
27. B erapa kah panj an g d an u kur an m as i n g - mas i n g al a t  mus i k J on gga n?
28. Dari m ana kah as al  b ahan al at  mus i k J on ggan?
29. Apa per an dan fun gs i  mu s i k J on ggan di mas ya ra ka t  s uku Da ya k Kan a yat n?
30. Apa fun gs i  mus i k J on gga n pada mas a s e kran g?
31. Apa s aj a fun gs i  s et i ap al a t  mus i k J on gga n?



Di alo g Wawan cara
1. Di al o g waw anc ara  den gan B apa k La edi  kep al a a dat   t ent an g As al  mul a kes eni an J on gga n (
bahas a D a ya k Kana yat n )
Penulis : Selamat siang pak tuha, maaf boh mangangu waktu kita?
Nara sumber : selamat siang uga okek , ina bah duduk nang kek
Penulis : ao pak tuha tarima kasih , ahe kabar kita pak tuha?
Nara sumber : kabar baik kek, kabar kao ahe?
Penulis : baik uga pak tuha, langsung ja pak tuha aku ngomog nian ,maksud
aku atak ka tampat kita nian mau wawancara man kita tentang
asal mula kesenian Jonggan .
Nara sumber : oh,,,ao lah silakan ahe nang pertanyaanya , ahe nang pak tuha
bisa jawab pak tuha jawab boh .
Penulis : ao ,, pak tuha. diri langsung ja mulai dengan pertanyan nang
udah ku nyiapan  boh pak tuha?
Nara sumber : ao okek
Penulis : macam mae bah awal mulanya masuknya kesenian Jonggan ka
kampog saham nian pak tuha”
Nara sumber : oh,,,asal usulnya , macama nian caritanya dee,,sebelum ada
kesenian Jonggan, ada uga  nang namaya kesenian maiyong, tapi
kesenian maiyong nian dinilai masyarakat diri nana edo, soalya
penampilanya koa batol-batol nyuruh nang laki bagairah dan ba
fikir negatif untuk kaum nang laki-laki. Penarinya koa bah kancit
suka manggoda, tapi sebelum nag laki ngincaknya terlebih dolo
nyelipan duit ka dada penarinya koa sambil iya bagoyang pinggul.
Dan uga penariya koa bisa diincak ka mae-mae, ka tampat nang
galap ahe, bisa dipangko, dicium, da nag diraba-raba, pokonya
nana edo lah untuk ka masyarakat diri. Lalu dinilai nana edo gawe
masyarakat, maiyong nian di nyurh ame agi tampil solya merusak
etika masyarakat ngajarkan nana edo. Lama udah maiyon nian
nana mucul lalu tahun 1946-1950 hadirlah kesenian Jonggan nang
dibentuk oleh pak kamis dari desa tampala, Pas waktu koa nang
manjabat masa pemerintahan camat Inpan di Kecamatan Sengah
Temila. kesenian Jonggan nang di mentuk pak kamis nian pun
mulai diterima oleh warga diri dan masyrakat ka dia, sehingga
pas ada acara-acara Jonggan pak kamis nian diundang, maka
sampe ampus ka kampog-kampog menurut panggilan dan paminta
urang kampog lea koa caritanya.
Penulis : oh,,,lea koa wah pak tuha, tahun berape bah kesenian Jonggan
nian masuk   ka    kecamatan sengah temila nian pak tuha?
Nara sumber : tahun 1946-1950 iya masok kira-kira tahun sa koa lah
Penulis : pak kamis dari desa tampala
Penulis : perkembanganya sih ya agak berkembang Cuma ngka jarang
ada agi Jonggan nian soalya, paling waktu ada panggilan lah  da
Jonggan dan  waktu diri bagawe lah  macam  naik dango,
pangantenan kan dan lain-lain
Nara sumber : nana ada mangandung ahe-ahe
Penulis : mitosnya paling waktu diri mau menampilkan Jonggan nian
harus ngadakan ritual macam nyagahat ,mint aka barakt ka
Jubata biar diri dibare kasalamtan dilindugi dari roh-roh halus
dan mara bahaya, solya kade nana ngadakan koa nana dijamin
boh panontonya ,maupun penari dan pamusiknya bisa karasukan,
jadi baik naaf resiko. Udah koa uga diri nana boleh muat onar ka
kampogaau kaributan kade ada Jonggan diadakan.
Nara sumber : ritualnya macama nyagahat nang dipimpin oleh kepala adat
dikoa ,misalnya da perlengkapan ritual lah da darah ayam jago
kampung, dengan syarat berbulu hitam, tumpi (cucur), buah
pinang karake (daun sirih), kapur sirih, timako (tembako) roko,
daun nipah,lopa,cambul, tangkitan, jarum, uang send / uang
logam.
2. Di al o g wa wanc ar a den gan B ap a k B o yon g ket ua s an gga r  t ent an g A s al  mul a kes eni an
J on ggan ( bahas a Da ya k Kana yat n)
Penulis : Selamat siang pak tuha, maaf boh mangangu waktu kita?
Nara sumber : selamat siang uga okek , ina bah duduk nang kek
Penulis : ao pak tuha tarima kasih , ahe kabar kita pak tuha?
Nara sumber : kabar baik kek, kabar kao ahe?
Penulis : baik uga pak tuha, langsung ja pak tuha aku ngomog nian ,maksud aku
atak ka tampat kita nian mau wawancara man kita tentang bentuk
penyajian  kesenian Jonggan .
Nara sumber : oh,,,ao lah silakan ahe nang pertanyaanya
Penulis : kamile dan waktu acara ahe aja kesenian Jonggan nian bisa  di
pentaskan?
Nara sumber : waktu acara naik dangp, baroa,babalak ,pngantenan dan waktu ada
panggilan dari kampog-kampog lah
Penulis :ada na pantangan atau larangan terhadap hari ,waktu, dan tanggal
pementasa kesenian Jonggan pak tuha?
Nara sumber : nan ada pantangan
Penulis : Ada na tempat tertentu nang menjadi pantangan  pementasan kesenian
Jonggan pak tuha ?
Naras sumber : ada paling tampat-tampat nag dianggap keramat lah.
Penulis : Berape jumlah alat musik nag dimake  dalam pementasan Jonggan ?
Nara sumber : ada 4 jenis alat musik
Penulis : Berape  jumlah semua anggota kesenian Jonggan?
Nara sumber : ada 13-16 orang mbek
Penulis : Alat musik ahe ja nang dimainkan dalam pementasan kesenian Jonggan?
Nara sumber : soleng. Agunk, dau, gonk
Penulis : macam mae cara memainkan  alat musik koa pak tuha?
Nara sumber : soleng ditiup, agunk dipangkong man kayu, dau dipangkonh man kayu
uga, ketubong dipangkong man langan
Penulis :ka mae biasanya tempat dipentaskan kesenian Jonggan?
Nara sumber : ka halam rumah nang kosong ,ka lapangan kosong misalnya lapangan
bola.
Penulis : ahe  baju nang dipake gawe para pemain dan penari kesenian
Jonggan?
Nara sumber : baju kabaya bagi nang penarinya, basanggul, pemain musikya baju
panjagn yg penting rapid an sopan ja .
Penulis : Ada na pantangan atau larangan make  warna baju ka pementasan?
Nara sumber : nana ada
Penulis : Berapa jumlah pemain musik Jonggan?
Nara sumber : ada 5 pemain
Penulis : Berapa jumlah penari kesenian Jonggan?
Nara sumber : ada 4-6 penari
Penulis : macam mae lagu-lagu yang dinyanyikan dalam kesenian Jonggan?
Nara sumber : diyanyikan bapantun mbek’a
Penulis : ahe ja jenis lagu dalam kesenian Jonggan?
Nara sumber : manyak mbek,, male’en , we’ola, dara andin, kambang ba’pangel , dan
lain-lain
3. Di al o g waw anc ara  de n gan  B apa k E rd y pe m ai n mus i k t ent an g As al  mul a kes eni an J on gga n
( bahas a Da ya k Kana ya t n )
Penulis : Ahe peran dan fungsi musik Jonggan dimasyarakat suku Dayak
Kanayatn?.
Nara sumber : untuk acara ritual baik dalam kegiatan dritual adat dan hiburan boh.
Dan mengingat diri ka budaya diri urang dayak boh ame sampe ilang adat
diri nian dan diri harus menjaga budaya diri nian.untuk generasi muda
supaya melestrikan budaya nian ame sampe urang lain naaf budaya diri
nian.
Penulis :Apa saja fungsi setiap alat musik Jonggan?
Nara sumber : Fungsi soleng sebagai pembawa melodi pokok lagu ka intro, iterlude
dan akhir bagian lagu nang dimainkan. Melodi koa sebage pangias
lagu, dau fungsinya penggiring irama suling mere variasi irama maupun
pada lagu nang dibawakan selain koa permaianan dau digunakan unto
sebagai penuntun penari untuk menandai hentakan kaki atau langkah
narinya, ketubong sebagai pengatur tempo dalam sabuah lagu,fungsi
gong untuk mare ketukan untuk hentakan bagi penari Jonggan .
La mpi r an 3
PEDO MA N DO KU ME NTAS I
A. Tuj uan
Doku ment as i  merup a kan  l an gkah unt u k men ye m purna kan t e kni k pen gu mpul an
dat a. Do kum ent as i  di gun akan unt uk men gu mpul kan dan m el en gkapi  dat a ya n g di pe rol eh
dari  has i l  obs ervas i  d an  waw anca ra.  Di har ap ka n s upa ya  dat a  yan g di p erol eh menj adi
l en gkap.
B . Pel a ks an aan
Ke gi at an do ku ment as i  m en ya n gkut  hal - hal  s eba ga i  beri kut :
1. Fot o d an ga mba r  pad a wa kt u pe ment as an  kes eni an J on ggan di D es a S aha m,
Keca m at an S en gah T emi l a, Kabupat en La nda k .
Gamb ar 10:  Pros es  R i t ua l  yan g di l a ku kan ol eh du kun ( Panyagahatn)
s ebel um men ga da kan pe ment as an J on ggan
Fot o :  En gga r mari ani , 30 J anuari  2013
Pot o - pot o do kum ent as i
Gambar11:  pemain musik
Jonggan sedang memainkan
alat musik mereka masing2
Gambar 12: pemusik dan
penari serta penyanyi
sebelum memulai Kesenian
Jonggan Gambar 13: Penari dan pengebengsedang menari diatas panggung yang
diiringi oleh pemusik
